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olviden u ; este j; ramio estableci-
miento está listo iara satisfacer to
ferino. Cuando I'.eg' ! jmstor y ha-
lló al Sr. Miera muy malo y wrv
rhando el pat lente que estalia enve-
nenado de una vez def jachó al jas-torcit- o
para que fuera á llamar & ívm
Jo-"- ó Mirtint x, que era su vecino mils
inmediato. Vino este aeflor tan
aprisa romo pudor1 hizo ruanto estu-
vo en cu NHler pura haber si aliviaba
á m vecino el sufrimiento que lo
aqueja!, ero todo fué inútil, ha-
biendo expirado a las 10 de la noche
del mismo día en que fui envenena-
do. Se dio pirte á M autoridades de
Clayton de lo acontecido y estas vi-
nieron al rancho aeompuAudaM de un
do lor. Exuiiiinarou el rafé y la le-
che y en ambas rosas hallaron vene-
no, cosa que probaron dando a leler
de la It he & un perro el ruul tiiuriú
casi al momento de halierla bebí lo.
Cor faita de espacio no publicamos loa
ib inrts poruietiores que nos comuni-
can, los que reservamos para la sema-
na que entra.
ASESINATO CERCA DE GONZALES
y definida, a la cual pudiera el gobier-
no int rieaini exigir por t i
fiHilauiieiiUi de Messrs. C'alinon y '.ro-
ce, ni para asegurar la protección de
(pie deben gxar os ciudadanos ameri-
canos y sus interet.es en Nicaragua.
Ant esta in unstaiu'ias el presi-
dente dj los Estados l'nidos ao pned
fuitir en lo adelanta por el gobierno
de president í Zelaya. e:? respecto y
confian'. que de (tro modo lo manten-
dría en relat Iones diplomáticas con es-
te, implicando e buen (oseo y la ca-p;-
id id para aseverar el respeto de-
bido entre uno y otro estado.
El gobie;io de Nicaragua que lúea
aqui Vd ha representado, queda pol-
la presente notificado, a l como lo se-
rán os jefes de la revolución .e (pie
el pollerno de les Emulos l'nidus con
sidera 'strlctam it. ret pon ;,ible de
la protection de la vida i e intereses
americ.nos, a las f;i. ciones bajo cuyo
control cst:n as regiones oriental y
oí ble nal de la República de
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Torres, el segundo, con el lio de e--1
Irle cuenta de un tiro que ellos ale-
gan que el finado le disparó i Caye-
tano, el día dtí Noviembre próxi-
mo jmsitdo. J. Aaron venia armado
tie un ritle calibre 3ox:j0 bal de ace-
ro. Aquí dicen os Torrea que Men
sur negó haber disparado el tiro que
se li acusal que habla dispara lo y
que al decir esto, hizo acometimiento
para sacar una pistola, y que antes de
que pudiera di.-- araría, Aaron le dis-
paró un tiro de su ritle enetrandole
el proyectil primero en el brazo de
rveho y en seguida en el lado derecho
de la cabeza, kx-- arriba de la oreja.
La bala asi dirqiarada le voló la tapa
de los sesos y le dejó muerto en el ac-
to. Acto continuo los Torres so as-derar-
de las armas y cartuchos que
ti ala el tinado y las ocultaron entre
uuos iieflasros. LVU es la confesión
que han hecho los Torres detenidos
en la cárcel.
Según se ha podido aaber parece
q le est ierto que el ola 2-- de Noviem
bre Tt urca pa ire fué á la cm de
Mensor, que no est muy lejos de
y aid sir no se sabe quo caura
tuvo una iliticulia l con él y quein
can dificultad ei üuado IShna r dis-- p
ir un tiro a Torres cuyo proyectil
le btravtsó el ai tlón en la parte
que cubre la rodilla.
E-t- e reseiitimivnto no hay duda
(pie fué el que empujó ft los Torres
& cometer el delito que ellos mismos
cunllcNMi haber cometido, y por e!
cual se les detendrá eu la cárcel hasta
que s an juagados per un jurado.
dos los deseos, para los dias de tiesta.
Podemos haceraVdsSugestiones de los
pre
que están mas a pro-posito para estos dias
Nuestro surtido es inmenso y
nuestros efectos son ya conoci-
dos como LOS MEJORES POR
MENOS DINERO
ROMERO mERCAIKILE CO
.
"
-- i Scrapers,
cárcel. Los encomios oue han sido
trdiutados al oficial Martines por su
valor y fidelidad en el desempeño do
susdcbeát unciales ban ido ireucra- -
les y muy bien merecidos. Puso en
riesgo eminente su propia vida &
fin de que no corrieran iteligro las
vidas de los eiuadadanos, las cuales.
como oficial de I ley, halda jurado
lefet üer.
I Juez Mills do ha sido Con-
firmado Todaua.
El nombramiento del Juez Mills,
para que sea gottcma-io- r le uevo
Mexico, noha sido connrmado toda
vía. Esto confirma la verdad do loa
rumores que han circulado, desde
hace algunos dias, al efecto que los
republicanos, de una de las facciones
le ese partido en Nuevo Mélico so
isineii ft la citiihiiixcióo del Juez
Mills, para que sea goliernsdor, y
que para lograr el Un que se propo- -
uen ban presentado carg s en coutra
de On ho si fior. Esto probablemente
dilate su continual lón quiza hait
i'spués de diss do tiesta. Esto
es para di plorarse. L s que se opo
n o a la confirmación del Juez Molí,jurel ruado, lograrán u inten-
to. No din s ciemos que id Juez será
coi. firmado. Mas si Ideo es cierto
que los enemigos tb I .luir. Mills no
lograrán derrolsrlo unte el sonado,
tememos, iin embargo, que logren ha
c r cos í jieor, p r un tito tie u gue
rra al referido señor, juea-'t- el las-Un- e.
n os i ti uu. rtrai spi melones á,
ron-egu- ir el ectuuo. Mimo ft la
gte rra que los republican. e hateo
ios uno ft los utr s, en YV uslnngtun,
cuntido van allí en jhis del jiusb'!, til-
dándose de canallas y quien sabe que
mas, el gobierno do Washington lia
llegado ft creer que el territorio se ha-
lla infestado de la poor canalla de
gente que jámila ha vivido y jior eso
creemos iiosol ros quese vacila para ad
mitirnos, ssi liemos de conseguir el
e-- it tdo, es ludisiH'iisable que los repu- -
lil ira Uo guarden sui trapos sin los
hasta despué- - de admitido el territo-
rio.
Habla Raynor.
L'n el ui'nnero do la semana jiusada
dijimos que. el senador Uaynor habla
pn sentado una resolución en el nena- -
ii demandando se tomaran lusitanos
necesarios jsjr este gohieruo jiara ha
cer arrestar y procesar al Presidente
Zelaya, de Mcaragua, por el fusila-
miento de los americanos Uroee y
Cannon. El lunes jldió el Bcnador se
abriera una discusión sobre los méri-
to de su resolución, y al hacerlo se
desató en una diatriba trenieuda co
contra de Zelaya.
l)loen jtarte el sonador Itaynor:
'Lite Uese,i;rado rettiiendoso A
Zelaya es todo lo que el secretarlo--
de Kairdo dice du el y mucho mas.
8i el juls supiera lo que se salw cu
circuios oficiales eu referencia & Htl
depravación general entonces se cree
rla (pie la comunicación uei secretarlo
no s sutli ientemente fuerte.
"Por aflos lie observada la hUtoria
revolucionaria de la América tVntral
y ifitoy familiarizado con la vi la pu-
blica de muchísimo de ios imposto-
res y usurpadores y ios grutescos Jefe
de jmrlido que han surgido desús des
ordenadas instituciones, pero Zelaya
es probablemente la figura más dea
preciable que jamás aj ha levantado
en su medio.
1 lablundo del fusilamiento de üroce
y Cannon, dij :
"Kste acto fuó no solamente el do
un depravado sino aun un insulto al
honor de esta y no puede
lermanecer sin ser vengado.
Ks absolutamente irepóntcro pura
nosotros el que dumandciuus Indem
niüuelón. La Indemnización no es re-
compensa jMr asesinato, se dice que
debemos rompí r comunicación oficial
con su rejiresdiunies acreniuuon.
Ya hemo hecho eso y eso & nada
minuta y es asunto que no jireocupa
6 Z laya ni en lo más mínimo.
'También te dice que debemos de
declararle la gueira ft Nicaragua.
Creo que eso es innecesario.
'Esto gobierno es un gobierno co-
barde si no jione un j Triplo en Zela-i,i- ..
Um i, los tlel mundo civilizado.
LAS VEGAS,
ttiiiís
También toda
arado, Semillas, a
fimos.
LUIS llfEID,
j
Seraplo Mciizen es el nombre a que
respondía un ranchero que fue asesi-
nado el domingo ultimo por la noche,
en su rancho, cerca de lioualzes, e:i
est" condado, según información que
se t bio , n esta el miércoles pasado.
Kl asesinato, según la Información re-
cibida, fue cometido por personas des-
conocidas. Lo primero (pie s,-- supo
del caso fue el lunes c'i la mañana al
ser hallado el uierpo del tinado, por
sus vecinos. En la frente mostraba
una herida de bala.
A mas de no se sabe sino que el
juez de paz del precinto do Utilízales
formo un Jurado coronarlo, el cual hi-
zo los tramites preliminares acostum-
brados en tales casos, y dicta. nlno que
el finado Menzon halda venido a su
muerte por manea desconocidas.
Después de recibidas estas noticias
S3 recibió Información de AVatrous, al
efecto que el Juez de paz del precin-
to de Tiptonville, inmediato al lugar
donde fue cometido el asesinato, ha-
bla hecho poner bajo arresto a dos
hermanos do nombro Torres, como
presunto-- perpetradores del crimen.
Se dice que se siguieron rastros del lu-
gar donde fu-- cometido el y
que estos condujeron a los que los se
guuMi u ía residencia de los Torres.
Estos liieron arrestados en Watrous,
a itiji:''" hablan ido Inmediatamen-
te después de la comisión del crimen
que se le sospecha a eilm el haber
cometido. De allí fueron traídos por
oficiales del condado de Mora a la car-ex- !
de rut i condado, en donde se les
detendrá na-d- que ee practiquen ma t
inveMlgai iones ( ti el caso,
Después de esciito lo que nlerede
& e-t-as lineas, que tomamos de las co-
lumnas do nuestro colee Kl Optie,
tuvimos oportunidad le hablar con
el diputado alguacil que verificó el
arresto de los Torres, y con los datos,
que éste nos dió podemos ahoa am-
pliar lo arriba de lio. El diputado
alguacil mayor de referencia, royo
nombre es Cerillo Nena, nos dijo que
del lugar donde fué. hallado el cuer-
po siguió él dos rastros que del si lo
se despedían y ésilos lo condujeron fal
rancho de Ijb Torre?, Inmediato al
lugar. Esto hizo que recayeran w
pechas fobre l Torras y de ul't vino
que se hiciera su arresto y se les tra-
jera & la cárcel. Al principio nrpa- -
ron tener culpa alguna ó saber lo mas
mínimo del asesinato, pero el juev- - s
al ser visít elos otra vi z por el dipu-
tado alguacil en su encierro en la efir
eel, se rindieron bsjo el peso de so
delito y confesaron & este ollcial lo si
guíente;
L dijeron que el domingo último
mientras Serapio Mensér apacentaba
o n robu fio de setecientas ovean de su
propiedad, romo A un cuarto de milla
del lugar de su reslIencD, en Canon
Largo, vinieron á don te esta! 61 los
Ti rres, pa ire 6 hijo, llamnd i el pri-
mero J. Cayetano Torres y J. Aaron
l'ara asegurar la futura protección
de .os interesas americanos y cu con- -
i '( ración de les Intereses 3 la nía-- :
yoi ia de las república de Centro Anie-- i
rica, y con la cspcrina de hacer mas
efectivas y amistosas las g 'stiim.'S
ij.Tcídas bajo las convenciones de
el gobierno di los Esta-- ;
dos l'nidos reserva para ulterior con-
sideración, en su oportunidad, la ma-
nera d. estipular también v-i- e el G-
obierno constitucional de se
obligue por un convenio, para benefi-
cio de todos los gobiernos do las
interesadas, a prestar en lo
futuro su ayuda leal para el cumpli-
miento de las convenciones de Wash-
ington, y aus proyectos de paz y pro-sreF-
De tod te expuesto se desprende
lii la representación de Vd. como en-
cargado de negocios ha concluido, y
tengo la honra de incluirle su pasapor-
te para el caví en quo Vd. tk'seo aban-
donar el pals.
Agregare edemas, que, í.unque mi
crtl'dad diplomática ha terminado, ten-
dré, a bien recibirle asi como al repre-
sentante de la revolución, amlios co-
mo órganos directos de comunicación
entre el gobierno de lo.; Estados Cui-
dos y las autoridades de facto a qtiie
íes considero obligadas a proteger los
intereses americanos basta tatito pie
se establezca en Nicaragua un gobier-
no con el cual puedan los Estados Cui-
dos mantener relaciones diplomáticas.
"Sírvase aceptar, denor, las segutlla-de- s
de mt mas alta con,-,i-d ración,
(ruinado) 1 C. KNOX
Hecho Cobarde.
De Clephau), fundado do Union,
N. M., nos comunican que el suba. lo
en la noche murió, en su rancho, dis-
tante rusa de veinticinco millas de
Lurney, Don Jose, I. Miera, ciudada-
no bien conocido y popular del ronda
do de Unión. las lnvestig-u-- i
iones que so practicaron después de
bu muerte, se hulló que murió enve-
nenado.
En el campo andaba Junto con ud
muehaehn une ter.fa en su (lord o
apacentando una p'irtMa d ovejas.
Antes de la le. ra del medio día le di
jo al muchacho que fuera arrimando
con el despacio el atajo de ovejas ha-
cia i rancho y que él se irla adelante
A preparar la ('( inida. Cuando llegó
A la raía halló que la puerta habla ni-
do forzada y sospeclió que habla si lo
con el tin de robar aliro. Ilabund"
que r.o faltaba tiad, se puso a hacer
lumbre en la estufa y lueo puso & ca-
lentar el Café qim hablan dejado d 1
almuerzo. Cuando estuvo oliente el
café, tit hirvió en una taza y luego le
pliso leche de una que hablan dejado
irurdadrt desde la mafíana. Tdo
fué beber el cafó y ponerse muy en- -
y $ s- -; 4,t'.uj
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clase de puntas de
los precios mas in
CALLE DEL PUENIE
LAS VEÍAS, NJI.
en
BACA
Rot ir. Calle tlcl Tuente.
un Comer-flay- or
con
El texto de .i nota cnvi.ida por .'1
bi rretarlo de Estado Mr. Knnx, b1 m
Lix iirpada Uo n fin ios de Ni-
caragua,
.'8 cu.ito eigue:
be-u- e ins luii i ion. - ui
i. ni i'.n'i e uoíerio f,ue el
l.re nu .uv.' eu.ja lia iiiituu'uiitit
íini'üUqUiht a la Aukiira
Central, ijue lia vioutdo flaKianleiueutd
r.pimía eiea las prufisioiica Ue c.ais
tuiiMUios, e iuiuojujo avie iiiui'me
souie lloiiuura.i tuya lieutr.uiuaii
ii'llK'ik.s, ((ut. tía tratado (le
ucsai retinar fías obligaciones sufcia- -
A.i i ilei nacioiuuos cuu srun perjuicio
Oe Co.-t- Kica, ti salva. tor y Cuate-lualii- ,
cujoj gyt)lfniüó aparti-e- unen-
mtii tamo trabajando iiacieuieiiieiite
1 or ti cuiiipiiiuituio uní it ion Loai- -
liruiiiiiios tau íoieuiii'.'iiiCiite coutraidus
uuitl'i.Ull LrtjO loó ttUnpiUui ÚO
iui jstaüos lul.los y ae .México. i
lauibicn goncralimuto loiocldoj
HUc- - Unjo ct ifgimen Ucl prcsiacniu
.laja las inoUiudoaes írpablU ana ji
í.aii ui jauo üe . xi.-u- r vil .M'. ai itfeua, i ;
ct'ino tu el iioui nif ; nw la opuiiuu j
j'Hib.Uu y I,i inonsa han M ío ahogadas,
.Linio la enrc: !a la recomía-as- Ue j
uakjtiiita teiiileaeirt ilu veulad.To lia
ti .
Mi con.-tilen- u ion personal :iaia Vil.
u:e inijitle a ab.Uom r me do toda
innecesaria di? los nenoso dj- -
un régimen que.
i sido un borrón arrojado sobre la
historia de Nicaragua y un desenea.ito
para el grupo de repúblicas cuyas a.v
piracieacá para verao reall!adaá solo
necesitan la implantación de un gobier
no honrado y liberal.
En vista de los interesen do los Es
tados l'nidoa y de bu relation ton los
convenio de Wahington, hace bastan
te tiempo que ha sido llamada la amn
ion a eote gobierno sobre el particu
lar, por la mayor parte de las republi- -
m de Centro America, sumándose a
eo, la actual protesta por medio de
la revolución, de una gran masa del
pueblo de Nicaragua.
Dos americanos, quleneá esta con
vela ido el gobierno que represento, d,'
(ice eran ofleial-- s entre la fuerzas
rvoltK donarlas y por lo ta'ito con (1
derecho do ser tratados egtin practi
ca de las naciones civilizadas, fu. run
fusilados por orden directa y expresa
del presidente Zelaya,
Su ejecución no dice fue precedida
per barbaras entidades, y chora ;e
anuncia oficialmente quo el consulado
ainencan en .Managua ha sido ame
nazado.
Esa es pues, la culminación de la
obra siniestra de una administración
caracterizada por la crueldad, ejercida
contra sus propios ciudadanos, ha.Ua
que la ofensa reciente ha llenado la
medida da una serie de detacaíos e In
dignidades cometidas contra este pais,
quu desde hace tiempo hicieron Impo
sible la permvvTcia de v:n Ministro
americií'.io en Managua.
El goblnio de los Estados Unidos es
ta convencido de que la revolución
reprcíecta los ideales y vj querer d3
la mayoría dej pueblo ae nicaragua
mas fielmente, que el gobierno del pre- -
ldente Zelaya, y que su dominación
pacifica es tan completa y extensa co
mo la que Intentaba implantar tan
enérgicamente ol gobierno de Zelaya.
Existe ademas el hecho según des
pacho oficial, de que ya hay indicios
de un levantamiento en las provincias
del oeste a favor de un candidato a la
presidencia intimamente ligado con el
antiguo regimen, En eso e3 fácil ver
nuevos elementos tendentes a una
condición anárquica, quo dejarla a
aquel pals sin una entidad responsable
h ?s4 ñ 4 fisrf hiírf h yfly fts
S JOYERIA DE
i
Trabajo
que ha
Boda y
Todo se
ciento
Solicitamos
606 Avenida
El flnauo Meimor tenia tres hijas y
dos hijos era un hombre como de cm
cut-tit- y cinco aflos tie edad. IjOS Torr
es dra el padre como 55 y el hijo cosa de
.0 Lflos de edad.
Valor y Presencia de Animo.
De la poblabción de Estancia, con
dado de Torrance, N. M. noa comuni-
can el caso, que? a continuación rcltri
nios;
Nos die oueslro informante. "El
1 1 xr la ma he ocurrió un caso en
esta plarita (le el cual creo
que merece ser publicado en los peí ió- -
iiiei s. Es el cuso que un valentón
de lexas, llamado .Wax Adams, por
g'i't) ó no sabemos porque razón
habilidosa en el Central Hotel empu
fío su pistola de calibre 15 y le buenas
á primeras empezó ft pegar alarldoí
y A amenzar ft todos los que allí
so hallaban, con su arma de luego.
El resultado fué que la gente que ft la
sazón habla tn el Hotel, treinta per
sona por todas, se atemorizaron tan
to ante ei valentón y su pistola que
no tuvieron mus remedio que huir
y meterse todos en un cuarto y airan
ear la puerta para librarse de la
furia del desesperado, el cual a cada
momento parecía ponease mas furlo
so y mas gritón, Una vez encerrados
en el cuarto uno de los que allí esta
ban pensó en salir por una ventana
i ara afuera para ir ft dar parte al
alguacil Uo lo que ocurría, y asi lo
hiü,o. Kl primer oficial de la paz
mu uulen tropezó fue el diputa-- i
del ulgqacü mayor, Mfíor II. O
Martinez. Informado éste de lo :pie
o'urria se fiié para el Hotel, hto al
llegar u 11 f halló que el valentón se
h tina encerrado en un ruart". Mar
tinez se fue derecho al cuarto y no
obstante que todos le decían qu no
entrara, (sirque ezonia su ila,
atirióla puerti y ordenó al tn rgu
meno qui km rindiera. E-t- e con-
testó con una maldición y acto con
tuno agarró su pistola para dispa
r tria ai oiiciai, pero antes oe ipiu
lograra h verlo ya este le Inula ases
tido, con l i Huya, un fuerte golpe en
la cabeza. Para cite tiempo ya se
habla reunido mucha gente Junto (l
lu puerta del ruarlo y uno de los que
s irnlan al oficial, un seflor llamado
Andrés Peralta, le brliaóal ameri
ciño V le agarró la pistola eu el mo
mento mismo en que el desalmado se
había enderezado del golpe y estaba
i ara disparar un tiro al ( fu ial. Por
buma suerte Peralta agarró el arma
de la parta donde habría martillado
el Martillo de la pintóla y asi impidió
t i disparo del tiro y tal vez le silvó
i$Í
MANUFACTURA éqífóSr
N. C. de
Tenemos un nuevo y euiniileto surtido de
ABARROTES, FKHRKTERIA,
LOZA DK CHINA, TRASTOS DK COCINA,
FAI'EL DK PARED
CAJONES PARA DIFUNTOS.
JS'iKtro --iurti'lo tin l'ui'el le I a red t.tá ahora eomiileto. Te-nnii-
cnuiliitwcionw ili parod, cielo y sanefa. I'recio
de 15cH ft "Sct.H t rollo. Las Mu ela al uiistuo precio.
Compran) Cuero t Zaleas yJoda
Clase de Product oh del l'ain .....
Wit. N. M. p. o.ra
fssf ti4 h zf h:SIS
'Hi dos i ludad;.!)os anit rieunos han si-r- H
do ase-inad- os jmit Zelaya, entonces
, debe de hacérsele que pague la pena de
la ley.HKMM1
EL SUCESO DE
CHARLES ILFELD CO.,
PROPIAK NUESTRA
I á 18 QUILATES.ES DEBIDO A SU
TRATO HONO-
RABLE Y LliOAL
No Solamente en Nuevo Mexico
Sino en los Estados Unidos.
de superior calidad y elegancia de disenos. Eso es lo
hecho famoso nuestro taller. Relojes de las mas afama-
das fabricas a precios que hacen competencia a todos los catálo-
gos. Diamantes. Servicio de plata para la mesa. Anillos de
todo lo que corresponde al trato de una JOYERIA.
vende a precios módicos con un descuento de diez por
en las compras que se hagan por dinero AL CONTADO.
Pedidos por Correo los que se Desatan con ESMERO y PRONTITUD.
GRAN JOYERIA DE
No hay
ció por
misión para su estudio.
La aeflora S. Joyce, de Claromoct, N".
II., escrila: "haca coru da un año yo
coiiiprO Jos botBllaa del Kouiedio de Fo
ley para loa limones. Ala curo as un
severo caso de enfermedad de loa lü&o- -
nes quo me htbla durado varios anua.
Ciertamente es una gran medicina y yo
da corazón la recomiendo."
EXTRAVIADA O 1HDADA.
Una yegua oscura, de 5 á 6 artos
me fuó robada ó extraviada de las
cercanías de Las Colou'as de Arriba,
N. M., de septiembre a esta parte,
con ohte fierro Rl eu la jjlerua Iz-quierda. Daró KJ una recompensa
lüteral al que me ao razón cierta de
ella. Diríjanse A
Santiago Illea,
H27-4- t llowe, N. M.
VENTA ESPECIAL
Estamos haciendo un descuento do
.O por ciento u toda la Joyería quo te-
nemos eu surtido hasta el 23 du Ib
clembre. Vengan ahora antes que se
acabe.
Tapetes de 11.00 por Í2M
Peine j de. 11.50 por .73.
MancuerniHaa para loi puños, do
Tée, por 40.
l'.t totloa loi deiiia.i efectos 50 por
clen'o de descuento.
F. J. OKIIRINO,
flt jie Avenida Pouslas.
tanto surtido como
Los Almacenes de
!ü, ITua íllUJíl
Douglas,
CHARLES ILFELD CO.
Ordenes por torreo
Reciben Superior Atención.
East Las Vegas, New Mexico.
Mm
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LA VOZ DfL PUEBLO. 0 LIBROS GRATISVi;s-- í 'sáBCos correspondientes, aprovecha-rais la para exprc-sirV- s
públicitucete nuestras ir ás
expresivas gracias por las mii-tna- -
Svuen lo3 nombre?:
dadas aon liombre peligrosos A l.i
y comunidad y dt ten s r
siiji-tído- ó amo!Kftadis js r ms s- -.
rlores.
I do airiba p rt 'iiece A nu-t- ro
ro'eg Kl Indi s'ndiento, publicado
n mi nitr g do la w riii.t a pa-ud- a.
Nonotros ha emr s nuctrotdo io ('ie
dice el colega y ira han-- más inte
u
VA m
Para Los Hombres
EQUIVALE Á $10.00
Para cada hombre.
Si sufre Ud. Je algunas áe las enferrrsd.-nV- i
peculiares á los horrbres escribanos lúie ilo
un ejemplar de este libro maravilloso. Dic
en lenguaje claro .ó'.o un hombre auc .'e i
de Envenenamiento de la Sanpre. L'c.I.i '.ii
Vital, Impotencia, Reumatismo. Enícrrc 'a
. Orgánicas, Estómago, Hígado, P..í. ..s
consultó con i.ingfin republicano de
prominencia en ninguna parte de! te-
rritorio. Ia a Imiui-traoió- n deceba
satier los de-eo- a do los republicanos
de Nuevo Mix leo rofiecto Aciertos
que entAn bajo el control
del golát rno nacional, y no
es rr.íls que natural que tomara por
(v ncisii lo el (pío Luna estarla li.-t- o
para representar les sentimiento del
partido en tales asuntos, pero el li-
dio m flor no fuó preparado para
A ninguna otra persona ex-
cepto A sí mismo. Aón el delegado
en el congreno y el precidente del ó
territorial, Mr llursom, fueron
amista ignorados, y ni el uno ni el
otro han vacilado para expresarse en
trmii s cisros y itivos en contra
de tul provdor.
Kl ceí.of Luna no representa los
deatsM ft los sentimientos de los repu-
blicanos, y los republicanos de Nue
i - í U-- ! C --' íXvrf -- "-. Kv i ' u'í í'-'- ,. ; -- I
r - . i . ':!- - f i 7j
MICUA MEVE Vi 11 VALLE DE
TAOS.
diitri d ! tcirib rio en
despachos dt I sobado asado nos ase-
guraba que la j.i va la que cayó en el
Vi l'e de Ta o, la s mana iasa ta, fué
la mis abundante en la historia del
valle, m gón la recuerdan los n.As
residentes do esas comarcas.
En la sierra ne asegura que la nieve
cíjóAuna altura do cinco pies. El
frío fuó tal (jue obligó A las fieras ba-
jar A los valles en busca de abrigo y
alimento, l'n Icón se arrimó A la
c.ísa de un wfior Antonio Martínez,
ir la noche, y sin reparar en ningún
metió al trocid! do les ma-
rraros y w llevó entre su-- i garras el
que lo pireeió mis A r pó-i- Pi pira
sHear i tria do mal uflo. Cn IoIki
hambriento liijó al rancho do una a
1 taker, y dirigió un nalto al
gallinero. Lus gallinas so n
dando nu acostumbrada voz de
alarma y la sciYira Paker acudió A nu
deftn-a- . Mas el lobo tenia un ham-
bre devorador y rehusó largarse tin
llevar provisión, jmr donde la ran-chor- a
tuvo (pie echar mano de un ga-
rrete fui el cusí dió tan fuertes to.
rmzos al hambriento animal que le
oejó muerto en tl acto.
PORQUE SU MUJER NO LO QUIE-
RE ASESINA A-- IN
u'i ienda y c?mo puede lograr una curación permanente y duradera. Con la
de ete valio:o libro centenares de hombres han reconquistado una si!; ,',
fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos y contiene p:c-rari--
lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AEüC-JTA-
ENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y l
.'upon Gratis y mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos caí
ri.cucso uuro tranco ae pone.
CUPON PARA LIDRO GRATIS
3H. JOSEPH LISTER & CO,
Sp. 723 Northwestern Big, Chicago, 111, E. U. do A.
Muy Srei. mi'ot: - Me intereto en la Oferta de su Libra y me placerá qua ría
remitan inmediatamente un ejemplar por correo.
'cn Postr.l- -
Gedeón lm sido nombrado insitec- -
tor de un y al tomar j
de su cargo ha hecho fijar en
todas las estaciones la siguiente ins-
trucción:
"En lo sucesivo, cuando dos trenes
marchando en dirección inversa s:e
LA SALUD ES ORO.
No hay motivo para que Ud. sufra más, cuando todavía existe en es-
ta vida una cura segura de vuestra enferme lai por medio de nuestros
infalibles Remedios, originarios de Laboratorios Orientales y sometidos
A prueba con buen éxito en millares de casos en todo el mundo civiliza-
do.
No hay para que enriquecer A los Institutos Médicos y otros Doctorea
de dudosa reputación, cuando nosotros podemos aliviarle de todos vues-
tros malos en un período relativamente corto para que disfrute de lus
placeres de esta vida como se debe, y eso A precios que estln al alcance
hasta de los más pobres.
HOMBRES DEBILES, MUJERES ENFERMAS.
Acudid A esta gran fuente de salud y felicidad. Si padecéis de Reu-
matismo, Debilidad Viril, Dispepsia, iKilor de Cabeza crónico, enfer-
medades del Hígado, de la Vejiga y de los Pifiones, Caída dd Cabello,
Asma, Sordera, Debilidad del Corazón, Nerviosidad, Pronquitis, Aue-mi- a,
Falta de sueño, Mal Aliento, Impotencia, Pérdidas Nocturnas,
Estreñimiento, Hemorroides, Fistolas, Ulceras, Síflles, Gonorrea, Gota
Militar, Menstruo irregular, Flores blancas y otras enfermedades cura-
bles ixir la Ciencia Mélica, escribid al Dr. SWAKTZ jefe do esta Casa
de Salud y él os pondrá buenos y sanos robustos y de buen color.
Uno de los colegas de nuestro Doctor en Jefe, ademas de haber prac-
ticarlo en los mejores Hospitales de Nueva York tiene perfecto conoc-
imiento del idioma espailol y éste recibe y estudia personalmente todas
las cartas de los pacientes mexicanos, sometiendo después el caso en con-
sulta & sus demás colegas antes de hacer el diágnosis correspondiente.
Estafes una grau ventaja para nuestros pacientes que escriben en espa-
ñol, pues pueden estar seguros que el caso tendrá la atención que mere-
ce, mientras que cuando ellos escriben A lo? Institos Médicos éstos tie-
nen un corresK)nsal que traduce la carta al Doctir que casi siempre es
un extranjero ein saber ni una palabra do español y de este modo no
puede estar bien enterado de todo lo quj el pobre paciente ha comunica-
do. Este es el origen de nuestro gran éxito Escriba hoy mismo expli-
cando vuestro mal. Porqué perder mas tiempo? En cuanto tengamos
conocimiento de vuestros padecimientos diremos A Ud. si el caso es cu-
rable ó lió, y cuanto tiempo tardará la cura.
Establecido en 1871.
DIRECCION
Dr. MAHLON E. SWARTZ,
No. 350 West 42nd St. NEW YORK. E. U. A.
PERIODICO (SEMANAL,
itrlicapo roa l
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
IT-L1- MAKT1SEZ,.. Prest J Fditor.
A X TO NU) Ll'CT.IU Secret tu io.
LZryUIEL C. i HACA TiorPro.
TKWIO ft 81SORIOION.
I nr un fio t2.fi0
Por Kfiñ mee 1 .25
Tor cuatro ruteen 1.00
T"Lk ausnriciun deliré págame
ailulantada.
i:mi:iu:d n the Pot Office of
r.T' L8 VcRIU, N. M., for tranumi.
sion through the nutilg na 2nd. cinc
DlHttni
Saltado 1H de Diciembre de Vmi'X
Ex otra columna publicamos hoy
la tra in vión do dos artículos del
"AlbuqiK rque Morning Journal," (r
gano IhI partido republicano en el
territorio, atacando A Don Salomón
Luna, pn sidente del comité nacional
republicano (In este territorio, or
presunta falta de sinoeridud hada el
partido republicano, en Nuevo Méxi-
co. Luna hace muchos años que es
presidí tito del comité nacional repulí
cuno, por Nut vo Mexico, y esevl lente
quo tl Jourrml dá eco A la voz do Ion
que quieren quitarlo do su puesto. El
periódico ii r ha emprendido esta
batalla en contra del pr sldetito del
comité nadonal ropupUcano jior
Nuevo Mexico, es el minino que hizo
la jfuorrri d los Hubbells, n Albu-
querque, ha-t- a que Ion "apeo de la
pilla" politicamente, en el condado
de llernalitlo. Creemos, por tatito,
que si pe formaliza en mu pelea en
contra de Luna, también logra-
ra lo que se propone. Y M lo lo-
gra, nosotros nos alegraremos. No
pirque personalmente tendamos
nada en contra de Luna. Como
caballero, lo apreciamos mucho.
Como político, no. En el condado de
Valencia políticamente lia sido un
rey. Con el toder que ha ejercido en
ese condado, Killtieamente, mucho
podría haber hecho por cu pueblo en
todo el t criterio. lVro nunca ha cabido
Uñar el itoder que a i f ha tenido, pura
buenos finen. Lo ha uñado pura coló
Car A brillónos en los empleon públicos,
para, nyudur á mantener en el t odor
corruptelas iiernielosas, que han nido
elazotidd pueblo. Al haber nido
bueno y condescendido con Ion
malvados, que han sido el azoto del
territorio, ha sido cruel con aquellos
que hbn conlhido n el y lo han hecho
l.i quo es. Líu a quienes el ha lieeiio
grandes en la política, ayudando!
con hu reino de ulenciu, van a si
los primeros que le van á dar con el
pie cuando caiga do lo alto y en la
lucha qnesc htempren lid , por el
Journal, para destronarlo, el nt n
Luna va A encontrar, convertidos en
Prutus, a inuehos de esos A quienes el
ha hechosubir al BitogeoA costa de sin
sibores para su pueblo. La retnlm
cion. mirlo tinto, uo es del todo lo
wered la. i
Cierto poli ti querlto en cuya propia
estimación k Juüga A ni misino cosa
que vale algo o da por aludido cada
ver. quo nosotros en alguna do núes-tru- s
plumadas dirigimos 'alguna
Rí'itlrlrt contra alguno do los caciques
republicanos de esta condado, y lo
lmci! con el fin de darse Importancia
)tn' no ti no ni nunca todrA tener.
Para su lid rinadón diremos (pie
cuando queramo convertirnos en
caxulores saldremos ft la ierra en
busca do ena grande, para no (nstur
nuestra amunlción en cazar anln.jli-ti'-
qu no v ilo la pena cazur. Asi
en suidos do política. Que sopa el
iludido píiHü picrito y todos los de
mi laya quo, cuando queramos em-
plear iiueitm üuxinldóiij en contra le
los pi MI icos, la vamos A emplear en
contra de t o a quo valga la liona ata-
car, y no eti contra dn bichos (pie no
valen ni el precio do un tiro.
ABSOLUTA MONARQUIA.
Bajo este rubro Kl Albuquerque
Morulng Journul de Albuquerque,
Organo territorial del Partí lo Repu-
blicano en Nutvo Mexico, publica lo
que sigue:
"La maquinarla frobernatite del
partido republicano en Nuevo México
en la actualidad, se parece muehlsl-tn- o
& la de una monarquía absoluts,
ron Don Salomón llevando el cetro
en la mano. Y el simple decir que
este estado de cosas es presenciado
tor los republicanos del territorio con
distintos rezonguldos, es poner la co-
pa muy suavemente. Hay un espí
ritu que anim i A todos los principales
del partido en todas lus secciones del
territorio, el cual se aborda muy de
cerca A una nucidla, y lo fínico que
asombra es que una resistencia abler
ta A la dictadura del señor Luna no
t haya manifest ido antes do ahora.
Cincuenta efi s pisados, en los tiem-
pos de los amos y de los p iónos, el mé-
todo de Luna, para conducir un par.
tide politico, ji irla haberse hecho lle-
vadero en en'e territorio. Pero las co.
fas han c. mUado desde aquel enton-
ces A entaparte, y los hombres que
constituyen el partido republicano de
los tiempos actuales no se someterá
á la dictadura de un solo hombre en
asuntos de política. Como miembro
del comitt nacional republicano, el
señor Luna es el representante del
partido, pero se equivoca demedio
á triedlo cuando se le mete en la ca-
beza que fl eg todo el partido. Na-
poleón Kxlría halter dicho: "Yo mv
kl imperio", pero Salomón estA muy
lejos de ser Nntoeon. El lia dado A
los republicanos r todo el territorio
motivo suílci. nte para que se quejen
tie sus hechos desde hace mucho
tiempo, js-r- su curso proseguido du-
rante las últimas semanas ha preci-
pitado el asunto A una chis. Cuando
He le llamó A Washington A media lo
del mes, fuó llamado allí por la a
lóu, ra que representara
tl partido npt.blieano (b l territorio,
ni s en vez de haeer f t i, allí se con.
viitió en su pr tolo r , rosen taiil. Si.gúa lo que ík La iiido taber Cl no
J. llamón Lujín '2 50
Franco. I.óp z 1 5o
Tomas Wallace 1 25
I). Chive. 5)o
IV trido Lujín 5o
Frank os 5"
Silvestre Torres 5 no
An Iréj .ir.zales 1 -- 5
E lusnlo Chavez 1 50
lyingino (piintsna
-5
Miguel ( niíalm 1 (MI
Marl in Chavez 2 5o
S. 1). Odvares 7 )
Manuel A re huida 6 (Mi
Juan P. Sanchez 2 5"
David Padilla 12 75
Jusn 15. ( íintana 2 00
Cecilio Amilanes ' 2 50
Kuseblo 1ilmtO i 00
Mrs. Wm. Frank 2 00
L. P. Martinez 1 00
Valerio P.aca C 00
David Romero y A. 2 50
Manuel Madrid 1 25
H. Anglada 2 0i
Miguel Z.t mora 2 5o
Seralla Mares 2 50
Filomeno (arda 2 50
NicolAs Chavez , 2 50
Camilo Gallegos 5 00
Manuel (Jarda y M. 2 50
José Rivera 2 5o
J. F. Ulibarri 7 50
J. P. (larda 3 75
Julian Torres 2 50
John llimbert 2 60
Isidoro Apoduea y It. 1 00
Amadeo Ledoux 2 50
J. IiCon Chavtz 5 80
Cipriano Luján 2 50
J. Demetrio Valdoz 0 00
Ambrosio Sandoval 2 50
Ambrosio Trujillo 2 00
Henry Trujillo 5 00
Hilario Aragón 2 50
.losó de La Luz Pernal 2 50
Franco. Flores 1 50
Ilunito llustamanto 2 35
Franco V. (larch 50
J. 1). Martinez 2 50
Rafael Vigil 110- -
Agustin T. 1ipez 3 00
J. C. Turin - 5')
Clemente Maestas 3 75
4
Andrós Quintana 1 00
J. P. Sindoval 2 00
Abran Espinosa - 00
SixloO. Trujillo 150
J. de 1). (lonz iles 2 50
Juan F. Jarainillo 8 00
Abel Piros 150
Manuel ltoylul 2 50
Fernando Paca 5 00
Uabriel Lelllanc 5 00
Cosme Parda 2 02
P. A. Tafoya 3 00
Kspori lion (arda 8 5o
Leandro Aguilar 5 00
Manuel S ilazar 5 00
Juan U. Silazar 5 0i
Jo.-- ó D. V ijd - 00
Josó lanado Crespln 11 00
Napoleón Dorance 1 00
Luciano Ulibarri 2 50
Narciso Martínez 5 Oo
Jesús Pueheco 5 00
Josó Aragón 5 00
Manuel Arniih 5 00
iKmaclatio Suldaña 5 00
AbrAn Montano 2 60
J. do O Cordova 15 00
Prudencio llorrego 2 60
l'rsulo Ortiz 100
A. J. Aguilar 5 00
Prudencio (lotízales 2 00
Carlos Plea 1 25
Andrós ( lotízales 125
Juan N (omez - 50
Simón lloybal 1 25
M. 1). Torres 2 50
Mrs. Paulita D. Valdcz 2 50
Rev. M. Oilier 2 50
Max (allegos 1 5o
Ant mió Macstas 0 00
Kuseblo M. Gurule 2 50
Fpifuulo Martínez 10 00
Juan L. Naranjo 2 60
Josó Luna y Paca 5 00
Jesús 1ipez 5 00
Jesús Ma. Trujillo 1 25
Luis Dimas 1 60
Tom As (1. Gonzales 1 25
Sacramento Pica ' 2 60
Alhtrto Martinez 100
Josetita O. de Vijil 2 60
Federico Sed!. lo 2 60
JofóO. Herreia 3 00
Agipilo Martinez I 00
Martinez 2 5n
Aberrando Montano 1 75
A gap! lo M.r!s tez 6 00
Kiigenh 11 mero 3 oo
(avino Rivera 2 6o
resante mi arneuio, ciuremos eion- -
píos.
Kri tienqs) puna lo fuarns-tid- nr
puro gJto, sogun rece, un jovenei-t- o
do La Liendre, no pretexto do que
ashfa algo del a-- s -- dhIo de Mi-- s Ilat-tn- ,
en Sarda Ifc.sa, y e le llevó A ee
lugar. Ijí prensa diaria al dar cuen-
ta del C8o derla que Ion Xi! las HK'n-tado- s
hnb(an hecho sufrir algunos
miirtirios de h.qurdcióu al js.bre mu-ch-
ho con el fin do hacerlo decirlo
que ellos querían quo dijera. Nada
coniigiiie.ron.
Kn dina panad.-'- al sentenciado
A la penitenciarla varios reos do e-- te
(smdado, se les pr( guntó, jmr el Juez
Mills, sogCin es coctunibri', si algo te-
nían que decir Kirqur no delwrla de
afirmarse el fdllo d! la corto. Entre
ellos no habla ninguno loco, ero ha-
bía un menor do edad, (los niñón y .
locos dicen las verdaden) y f'.--to res-
cindió que tíslo lo (pío tenía que (!e.
cir era que mientras se le tenia en la
cárcel dos do los guardias lo maltra-
taron, uno dándolo fuertes latigazos,
y otro üpuntAiidole una pintóla tama-fi- a
como una catedral. El objeto de
todo ello dijo el muchachito era el de
querer hacerle decir, porosos mod oh,
que habla otros Junto con C culpables
de las raterías que habla cometido.
"No pude complacer A los dése w de
mis verdugos y tup sostuve iior el li-d- o
do la verdad no obstinte (pie el
del látigo me redobló los latigazo y
el de la pistola rechinaba ios dientes
y A cada momento parecía ir & cem
uo A dolarme ir el tiro."
A estos casos y otros purecid s
creemos que se refiere el colega, y na-
co bien, aunque no los menciono, por
que son suficiente vergonzosos para
hacer A uno estremecer de rabia.
LA MERCED DE LAS VEGAS.
Los asi llamados fl lelcomlsarlos de
La Merced de Las Vegas estín dlsp.y
nlendo do los terrenos de ese valioso
patrimonio del pueblo tan aprisa co
rao los es posible. En unos anos mas
la Merced de Lis Vegas vendrA A ser
una cosa del pasado. En algunos ca
sos los .! llamados maneja loros de
la Merced do Las Vegas han bocho
algfm bien y en otros han bocho mu
dio mal. l 'oro ahora no nos vamos
A ocuiiar de ósto. La tósis do mies
tro iirtfeulito es muy distinta A eso
trata do otro sujeto do mayor impor
tancia uno.
El origen do la merced y los fines
para que se hizo ya todos los saben
rara quo, pues, naiiiar mns de eso
inmriiicnioiioM oo cosas de mayor
aitiinlidad relacionadas con el asunto
del grande y valioso trocho de terre
no.
El C ingreso nacional al confirmar
lo h ( ho itor el gobierno mexicano
en el as into de la diídiva do la tnt
cod, claro y distintamente declaró
(pie el patrimonio de La Merced de
lilis Vegas pertenecía A la plaza J
Las V( gas que quiere decir sus ha.
hitantes.
limados en el lenguaje de la conflr
niación hecha por el Congreso vías
decisiones de la Corte Suprema de la
nación sobre la cuestión, nosotros he
mos contendido que el mani jo do lu
referida merced deoerla de habersi
puesto en las manos de sus legftimi
dueños, los habitantes de la plaza de
Iais V egas, y no en manos de la Cor
te do lHslríto, como se hizo,
Nosotros hemos coniidido tenaz
mente en confia délo (pie se lu he
cho y por ello se nos ha rediculizado
y hasta censurado, llaman lotio", en
muchos cu sos, bahía obstruí cionistas
Las cortas lineas (pie ahora dedica
mos A este asunto no tienen por (be
to suscitar pelea en contra de los ti loi
comisarios. Croemos tal paso doma
simio inútil debido A la poca volun
tad con que el pueblo se presta liara
hacer la di fon-- a de sus intereses nuts
sagrados. Nuestro protósto es sim
lilemente sostener nuestra ai titud pa
ra probar nuestra sinceridad y lu so.
lidoz do nuestra humilde pero sincera
intensión.
No Inice machos an ís tuvimos en
este territorio lo que se designó com i
un tribunal do terrenos. Las atribu-
ciones de este tribunal eran las de
aquietar para siempre los títulos n
las mercedes de terreno en este terri-
torio, hechas por los gobiernos niexl.
cano 6 español, que lo hubieran sido
confirmadas por el Congreso.
Ln escrutinio en la historia de ese
tribunal revelarA el hecho que mu
chas mercedes Ue terrenos que m cre
ían validas, entre ellas la de S in Mi.
guel del Vado, en e-- te condado, fue.
ron anuladas. Anuladas iioruuó'.'
Fueron anubadas en la mayoría de
los casos, como en el de la merced de
de Sin Miguel del V udo ixtr que la
doiiacUni so hizo por iíT(in'iiiie que
se armOaron jmtkn-- jurídicos que no
les correspondían.
Ahora pregúntanos nosotros, acaso
no os parecí que nuestros fideito.
misarios cstíiu haciendo lo mismo,
arrogándose poderes que no les perte.
rielen y q e solo io lucen ixir pie
del ludo fact te? Nosotros ten e- -
m is ademas, ne llegue el día en que
las circunstancias eamtiion y todo lo
hecho por los fideicomisarios déla
Merced de Ias Vegas, quede nulo y
sin ningún valor. Por eso nosotros
hubiórsmos preferido que todo se hu
biera hecho en regla.
Están los fideicomisarios absoluta
mente ciertos de que entAn bien fun
dados en ley? Nosotros hemos sos
pechado que no, y para tener esta sos
pecha nos fundamos en el hecho que
hemos visto que en todos sus actos
(tíldales se dan el titulo de "11 leieo-misarlo- s
de La Plaza de Las Vegas"
u vez de firmarse fideicomisario-- , do
la merced. Esto en sí ensena que
ellos por lo monos sospechan que no
estín bien funda los y se representan
romo fideicomisarios de la Plaza de
Lis Vegas para dar apariencia de
validez A sus actos.
MISINOS SlSCRIIORtS.
Va á continuación la lista de los
señores que durante el mes de No- -
vk rabre. nos hicieron rom a por
ru p m A LA oz nri. Pl'nfiT.O
Al auolar su3 nombres y los pa- -
6 VeJ'ga Puede curarse perrr.ar.r..i- -.
mente en su casa. Si esta UJ. cj: ?.r.i- -
mado y se tiente cansado de psgar dir.r
sin recibir berehcio alguno, este LL'S.i--QUE ES GRATUITO PARA LO i
HOMBRES equivaldrá á centenares Ce
pesos para Ud. Explica porqué esi UJ.
-- Eclado-
vi yin aproximando el uno al (tro,
los maquinistas deberín detenerse
antei de que ocurra el choque, y que-
da prohibido, bajo su responsabili-
dad, que ninguno de ellos se ponga
en marcha antes que el otro tren ha-
ya pasado."
Alguna razón debe existir para que
algunos con tanta facilidad se hagan
de buenns amigos y les sea posible el
conservarlos. Esta razón existe y es
lu misma por la que el mercader pue-
de crearse una clientela, el cesante
obtener sin mucho esfuerzo, una co-
locación; el empleado conseguir un
aumento m su sueldo. El poder de
la Influencia Personal es la causa de
ello. Esta es la fnerza que el Crea-
dor ha puesto A nuestro alcance tara
que nos ayudemos en la lucha por la
vida. Esta es aplicable en todas
nuestras acciones, por tanto, en cual-
quier vocación tiene su uso, y siendo
su aplicación universal, no indica
elarannn'e que esa fuerza exista pa-
ra que nos sirvamos de ella?
El progreso de la humanidad do- -
pende de los esfuerzos que se hacen
para investigar la verdad. Lo mis-m- o
sucede con el progreso indivi-
dual. Por lo misino .todo aquel que
desee su mejoramiento, dette investi-
gar las posibilidades que existen en
la aplicación del Hipnotismo, Mag-
netismo é Influencia Personal, en los
asuntos diarios de la vida.
Ahora h'en, siendo el Msemettsmoó Influencia Persolan de Unta impor-
tancia para dirijir nu 'stras acciones
de una manera inteligente y siendo
necesario para salir avantes en cual-
quier empresa; todo hombre y mujer,
ya sean Jóvenes, de madura 6 avan-
zada edad, deben hacer un estudio
dei mismo. Este es un deber para
-- 1 mismo y para sus prójions, pues
por su medio no sób se conseguirá
amigos, honra, fortui a, sino que ayu-dar-
A desarrollar la lntdigencii, me-
moria, etf. AderrA, el gran poder
que con el cultivo de til ciencia se
adquiero, permite prestar consuelo y
apoyo A los mis débiles y desafortu-
nados.
A todos los intit sidos en el IPn-notismo- s,
Magnetismo é Influencia
Personal, se les mandirA sin cobrar-
les nada, un libro en español manera
de dt arrollar sa fuerzis latente .
ttor medio de estas ciencias; dicho li
bro está profusamente lua'rado, de-
mostrándolo fácil 6 Importante di las
ciencias ocultas.
La solitud deba lnccrío A la di
rección que 9 dA abaj , to den lo cui-
dado de poner su Id n'.'S el'is Alt
cart y do dirij'r! 1 bien, nira lo cu 1
puo lo r.' 'orturse y lega rn bro
es'a ti.nn .1 1 cfa't.i Al. IV ;ir.
rrT,:oKs('iKNcr.s ai psychology, Do.tt. 2 IT 11, Rr.i.ei-twr- ,
N. y., U. S. A,
vo México quieren que los cabitlleion
lo la admi'iistracion nacional ci.!n r-
ilan eso. pues en verdad p.io si el
partido republicano ha de p4 rmane--
cer en la columna repuMicaua is
que la administración
nacional reconozca el hecho que veni-
mos discutien lo y obre de conformi
dad.
I.AritKI.Kt niKSTAtsiS.
Y sigue diciendo el Journal:
Nos referimos ayer en la mañana
al hecho que cuando el Hr. Luna fue
A Washington A cuplicas de Mr.
llltrhoítek, c fuó alil con suprema
confianza en cu habilidad para hablar
mr toxlos los republicanos de Nuevo
Mexico, sobre asuntos (pie Interesan
al partido, sin consultar A nadie.
(.'uando volvió acepto las felicita
ciones del pAhlico por haber logrado
el encogimiento del Juez Mills pura
gobernador de Nuevo Móxico.
Pero mlís tarde se vino A saber que
el Juez Mills fuó un escogimiento
iiersonal del Prctidonte Taft, y que el
Sr. Luna nada tuvo que hacer con el
nombramiento, excepto el ae;itarlo
despuós que ya habla sido hecho un
privilegio de que ha disfrutado hasta
el mils humilde ciudadano Igualmen-
te que el miembro del comité nacio
nal.
Hesulta que Mr. Toft desde hace
muchos aflos ha estado en buenas re
laclónos de amistad con la familia
Mills, que fuó condiscípulo de uno de
los hermanos del Juez, y que perso
nalmente conocía al Juez mismo. Por
tanto, A na lie lo ocultó tl hecho de
que quería nombrarlo.
Pero al Sr. Luna, con todo y babor
Ido A Washington A trabajar iKr (.tro
candidato, no lo echó ahijo, aceptó
las congratulaciones del publico cukii
do volvió, por razón del escogimicn
to del Juíz Mills, y fo parmigoneó
ante el publico, como (nilón dice:
"Contempla ! la gran li tliieticia qiK
yo tongo en ashingtoii.
Ya es tiempo do quo las nutori la.
desdo Washington, cuando quieran
Información del partido republicano
en Nuevo Mexico, so refieran A al-
guien que tenga mils entre. has re
It ciónos con cmi partido y los repubü
( anos del territorio.
El partido se lia sometido A la di-
ctadura ohsoluta do Luna por doma
sludo muchos aflos y ya es ticmo di
(pie se reorganice el partido repu
hlicano d Nuevo Móxico obre e
principio funda'iH nial republicano de
quo la voluntad do la mayoría es la
qua hu de regir.
HOMBRES PELIGROSOS A LA TAZ
DEL CIUDADANO.
No hay cosa que sea de mas valor
A una comunidad que un oficial do la
paz celoso, enciente o intrépido, (pie
no duerma ni se descuido en el cum
pllmíento de sus dolieron, que no trun
nlge su conciencia cuando se trata di
hacer respetar las leyes y do castigar
A aquellos (pie las quebrantan, y qui
en fin, es un baluarte de seguridad y
protección para los buenos, dudada
nos. Un oficial de esta cLs) mere
ce todo apoyo y aprobación en el
ejercido de sus fundones, pues siem
pre obra de buena fó y Jumas abriga
en su pecho intenciones torcidas que
traigan por w nnecuencia probjer al
criminal y echar la culpa a un inoceu
io. muy uisiiuioue o-- to genero es
aquel oficial quo ambicioso do lucir
se aparenta gran celo en el descargo
de sus deberes, pero que siempre tie
ne en su monto preocupaciones urral
gadas que le quitan todo es 'l úpulo
en el ejercicio dd derecho y poder que
tiene. Kegularmente el interós y la
codicia son el móvil de sus acciones,
y cuando se trata de algún delito viv
vuelto en el misterio adoptan móto.
dos turtuosos pitra aclararlo, y A falta
deesotiatan de Inculpar al primero
que se les antoja con el sólo Ihi de gn- -
nur lu fuma y el nombre de astutos y
perspicaces, (lencralmente toman por
uiunco ue sus inculpaciones a infelices
que no pin dén defenderse, y A fin de
arrancarles una confesión forzosa em-
plean el tormento y otras violencias
dignas de los tiemiKis bírbaros. Na
turalmcnte tiorsonas ilóbiles y tímidas
seven Aveces obligadas por los su- -
frlmlentort físicos A confesarse culpa-
bles do delitos que no han cometido y
no serta ex Irado que sufriesen cu-t- e
gos que no han merecido por obra til
Hir itousamlento.
.mayormente es su conducta
cuando cabe lugar A sospodus
do que su empino itor Inculpar Ino
centes proviene de su deseo de cubrir
A los verdaderos culpables, y es bl n
sabido que la antipatía racial entra
muchas veces en el móvil de muchos
de sus abusos. Podrían citarse ejem-
plos de caros recientes do óite gónero
que han sucedido, pero nos abstene-
mos de hacerlo, porque estamos ha-
blando en términos generales y no es
propio descender al terreno indivi-
dual, liaste decir que el pueblo debe
tener la vista rija sobre oficiales que
de esta manera abusan do sus dere-
chos, y que en casos en que su delin
cuencia sea demostrada, coojH'rar con
touoeeio y diligencia para que los
abusos y atropellos sean cast lirados.
Ia ley reconoce ísir Inocente A todo
hombre acusado de crimen hasta que
najo un proceso legal 0 Imparclal es
declarado culpable por un Jurado de
sus Iguales. No da bajo ninguna cir-
cunstancia iutori lud Aun oficial para
asumirse un derecho que no tiene til
para inculcar de crimen y u?jr de
violencia contra un ciudadano que es
lm cento de todo mal pror.iler. Lus
s 'spH bus no m n rjeltas y es necom
rio obrar con tiento untos do seguir
causa A un individuo y privarlo de
... Ill ,.rl ..I I .j ..II .1.1. .. , I
A la lu-r- a en este i.attieular v no de.
Jao llevar de prcucuj'aclyutg mal fuii
TRANSEUNTE.
Ñipólos: En Minervino Murgo,
provincia de Pari, lia ocurrido un
trílgioo suceso.
Hace algunos an is casóse con una
linda Joven un campesino regular-
mente acomodado, que se llama Su-ve-
no CíbiiI.
Durante algunos meses vivieron fi
lieos; pero bien pronto, el carácter
violento del marido hizo imposible la
paz conyugal.
Saverino manifestlbasa celosísimo,
y su p ibre esposi no podía hablar
con hombre alguno, ni aún para el
asunto mas trivial 6 inocente.
Siempre que ne rnteraba de que su
ncjjr liulaa cambiado algunas pala
bras con cualquier vecino, fuera óte
joven 6 viejo, soltero ó casa io, guapo
o i"o, encerranase con ella y la pro- -
pinaha una paliza mayúscula.
Cansada de sufrir malos tratamien
tos, la espora de S.iverio recurrió
la justicia, y logró que ósU ordenase
la sopa radón.
havenno pareció contórneme; pe-
ro ul poco tiempo manifestó deseos
de reconciliarse con nu esposa.
Esta, que vivía con una hermana
viuda negóse siempre a aceptar sus
proposiciones.
Eu diversas oca-ione- s, Saverino di
rigióse a la casa don le vivía nu mujer, y ya en términos violentos, bien
con palubras humildes, rogóle consin
tióso en reanudar la vida en común,
t.iia no accedió nunca, porque se
acordaba siempre de las palizas que
su le daba en sus tiempos de
matrimonio.
Hace pocos días, Saverino salió
muy temprano de su cusa y dirigióse
A la de su mujer, decidido A efectuar
una suprema tentativa.
Encontró A aquella disponióndose a
Ir a! campo en unión de su hermana
la viuda.
Saverino, sin otro preámbulo, pre- -
gumma:
Por última vez. No quieres
que nos reconciliemos.
No.
Piénsalo bien. Estoy tan furio
so, que si no accedes Amis súplicas,
nare algún
ll iz lo que quieras.
Esa es tu última palabra?
SI,
Pues vas A arrepenlirte.
i s icaimoun cuemuo, lanzóse so
bre ella.
Pero la hermana, que vigilaba to
dos sus movimientos, cogió un tabu
reto y ne lo lanzó A la cabeza.
Mientras no dosenilnraíaba de ó!.
las dos-m- tos entraron en una habi
tacióu interior, atrancAronla con mué
bles y comenzaron A pedir socorro,
Saveno, viendo que no aso- -
sinarlus, salió A la callo frenético,
gritando como un poseído:
j Es preciso que mate A alguien!
oponas ñama uacto algunos pasos,
fijóse en un cultivador, llamado San.
tomauro, que empujaba una carreti
lla cargada ue hortalizas.
Arrojóle sobre ól como un tigre,
cogioie por ti cueno y exclamo:
Tú pagarás por ella!
Y acto continuo acribillóle á pufia
ladrts.
El desgraciado se desplomó morí.
Dundo.
Cometido tl horrible crimen, Save
rio hu 116 A los campos.
ovia carabineros ñau salido en su
persecución; pero husta ahora no han
podidooapturarle.
El infeliz Santomuuro murió A las
pocas horas.
Deja mujer y cuatro hijos.
L'i Indignación es general en MI
nervino Murge.
CUENTO CORTO.
l na iimnsna, nermaniios para
to pobre gusano nw ha caldo en
una manzana y la puede ganar. Mi
ruóme como me veo, sin remos en
el cuerpo y arrastrAndome desnudo
por la tierra. No hay quien me e
che una fruta pasada para mi susten'
to? No me darán siquiera una tela
de celiolla pura abrigo?
V edno, quiere usté I callarse?
dijo otro gusano asomando la ca'
ta za por un hoyo.
iKh?LstA prohibido pedir li
mosna en medio del caimito? repuso
el gusano poiire.
No está prohibido, pero incomo
dan esos lamentos Inútiles.
(iuó falta de candad! Más va
lla que diese algo.
SI, voy A darle un consejo. Ya
que estí tan miserable, procure no
llamar la atención, no sea que se fl
en en el y le pisen con el pie. Saque
fuerzas de fia jueza y cave la tierra
como yo, hasta hacerse un agujero y
encontrar algo que roer: croa Ct.
que nadie lo hi do cuidar como U 1.
no cuide de si mismo.
Cómo que no? dijo un gorrión
pie los estaba es 'iicliando.
Me ha cunado companion ese m-I- '.
y voy A subirle al árbol con mi
pico. ' julep's limpien que te sutia
tí.'
bj'i el gusano del hoyo
(íió i lone en su eas.i. Por fiero- vi
vir traaquilg u mi liiocila,
No es ese mi Arbol, no e ese
decía el gusano pobre vbndo que el
gorrión le llevaba muy lejos,
El pAjaro llegó A su nido, donde le
esperaba una cria hambrieuta, y dijo
entregándole el gusano.
Chiquirritines míos! Mirad qué
gusano tan gordo os trae vuestro
papA.
Y decían los im arilos comién
dole con ansia:
Ay papá, que sabroso es! Sabe
A manzana.
Nadie deje conocer en este mundo
su debilidad, si no quiere servir de
pasto A los voraces.
José Ir ornan Ir z Eremon,
ASOMBROSO DESCUBRI-MIENT- O
Recientemente se ha probado nor
completo el inestimable valor de las
Ciencias Ocultas. Estos son unos
de tantos medios que el Creador
puso al alcauce del hombre
para su ayuda.
lo lo hombre y muier debiera estu
diar la Ciencia Hipnótica.
Quién creyera que el secreto de
una buena fortuna estA al alcance de
cuautos tengan un verdadero interés
por conocerlo? Las fuerzas ooultte
con que el Creador nos h dotado no
han sido hasta aquí aprovechadas po
la mayoría, h, 8 no se han dado
cuenta de su existencia, otros no sa
Don como emplearlas Se hace ne
cesario estudiar el porqué de los des- -
inos del hombre. La Psicología.
que es la ciencia de las ciencias, en-
seña eJ sendero de ese estudio.
frecuentemente nos sorprende la
misteriosa y repentina afluencia de
bienes de fortuna de que gozan los
que ayer eran menesterosos. Lo pro
bable es que estos no están dotados d
gran aptitud ó inteligencia A que
letten pues tan inesperado cam
bio? No se han conquistado tal suer-
te con su Industria, pues otros oue
más la merejen p ir su asiduo traba
jo, no la han conseguido. No es que
afortúnales ha favorecido, pues A
os qne nos referimos, no ios aban-lon- a,
mientras quo A otros sí.
La Influencia Personal ó sea eso
li ido ó fuerza sa oue se de- -
igna c m tal nombro, es la clave oue
nos explica el medio por el que aquo- -
ios que prosperan han venido en no- -
edóu de smri'piiíis.Alfredo Jutkn 60
jUn cuiuiU' repr untante di lo rs
de I'i'i rti U co ha vi-U.- lo.T a
PARPADOS (iRANULAlKtS
cursn lo eícwi.Ud de
trib'a l.w.n ill's fog o j
Fva no t'ulnr j e türiu.ti tju- l
Ka rt h- - gr d nii'stiio y & media
luz:
te aix rjue ft inl, p cirqiii" r.o
v!án vi tnlo.
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"LEADING LADY SHOES
DR. F. B. ROMERO
MEDICO Y CIRUJANO.
l'.sic al :!e;ii i'iii u l.is enfi
! K--i Oj.m, O; bis, Na-
riz y Jai'K '..ta.lsojis t i ntí!v.':iin uto t xaiui-nad--
para aidoi is.
DiM'AriK':-l- .n l. s altos dd
rlo k Aniiijo. ICs, juina le las
t alies (.' üti al y Toree ra.
' No Iiay uiiiKuua otra
papulares quo en
isles tun al t!-ti- tan
hechos en tatuónos tue
taeiún, y in embargo,
ÍUs raratiij de ota ni-- combinan
fi un errado que con facilidad los lun o
íiwnnilurcs. mAs cleirr.itos y tnfls duroMc i,ira las svfío. L'
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LE PEDIMOS A UD,
que tome Cardui para sus enfer-
medades femeniles, porque emamoí
securas de que le conviene. No
olvide que este gran remedio H
para enítruiedaJet de las señoras, O
VINO
DE
ha aliviado á millares de mu-je- te
rufereuts. Mnt-mce- á I'd.
porqué nof Muchas lian dicho
ipie es "la mejor medicina" para
el dolor de cal-- dolor de espal-d.- i,
dolurtj perióibcos y leucorrea.
Proluivlla I
i!
Dü VENTA LN ESTA CIUDAD n
-- ViHl 60 YEARS"
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XCo 36torodw.,.Kew York
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De vei tien lo U K D. líooJall.
1 e weito cu 1 1 inutid-- i
It'Ut Vi . lili lllilu'i
y t"i e (i(.i (iil
tne i',ioi;i.m'm la desgracia.
NO ES BUENO
phr t'tlt'S isaa. La e!v Sutlierlm.!'
Fng'e Kt no l ui-- ti no para lm
oj'w. Si Uited la usa y ro q ied aatia-- :
f'kl.ovengs y lu dnri iie s su diu;ro.
S utt d el juo.
De ve-- .en la 1U te de K. D. Cioeda'd. i
A 'i.s trun.- - s de los A 1 1 m ! s
e-- t tu 1 1 i yo mis de lures,
jHir pi" s, ntén m's lut tr u ms '
que t i e. rnr.óii de lo-- t h mlins.
ALMiilüUWS ciHtnvs r 14 eus.
Sr firancfa rjuo rl l'uijiiriitn Cano cum A
i o .Ir Almonaua. C. mrfoirt nla,
, ytnen,.s rt ii :cn luna, rn A A i
.lia.rt p ilrMlrivr ct ilinrro. t.- Vablu-ail-lu l a m Mxliciur Co M I.om XI j
Ti n s nlfl . t i corur.ón
o fía mas dtwo que el diaiminte,
pii' s r.o h .y pi im ni dolor
que consigan ablandan".
ALGO QUEES 'TAN BUENO
mío podrá ser cierto cuando ra otra bo-
tella del l'emedio Dr. l'.elt's Pine Tar
llouey. Cada una botella es lo miarno.
llusquo la campan en la Ixitella. Mi
llares de utkdorcs nitibfei hca ee nuestra
más fuerte recomendación.
De venta en la Botica de K. D. Ooodall.
(ue- ha visto una luna nueva
dijo un sabio tta mañana, ...(uién te manda que te asomes
por la not he íl tu ventana?
USTED SlEMltVpoDRA OUTE-NEI- t
el mejor remedio para la tos si pide us-
ted el llamado Dr. Bell's Pino-Ta- r Ho-
ney y buaquo la campana en la botella.
S garantiza que dará Batiefacción. Se
vende en todas partes.
De venta en la Botica deK. D. Ooodall.
himm. Ir oro oli-l- Trllrtwln y ottno ofntn ile rf!ojrit vntllfl 1
r mitr !oi yt imrynn dirz mil ttr nttrtio nurvn ,(r imttuclíí
ilr vrtnhti juviH llntnnn " AtA.'i ' K A l S" por nulflntrnte
f 1 'nía it tío Í.1oi irloji-s- i rMrii rn cni rrllrna(!(( tic oí i ItntniisHiiirulr (i .lUmlHH, con rr;ntniÍor de pBtpfí
Ir, Iihi nipiilo v ottfii tnrn ttf prniirm clHr y bou exactos y
luí H'Iorri lin j n ú llavr ntomiticá, catan,
tiiidu utr vpt ule nfi- No aolnmrntc fon bout lo relojrn pr-t- o
pon humo tnnil'ti ti y uMnl tendí 4 otkhIIo dr llevar uno cti
mi lu'Uilio y yf rti fiHrlo A mm atuio. SI uhle.t qntere tener
un rrioj vritlHi!cmntrittc Inicuo y tot poco dinero, ete ei el
reloj ue drle tutitiiHr. Ante tie comprar mire ctle reloj y
ai no le prsat ft, Con una tar) t ta poMal de I centavo liarA
veulr utrd e"te relui á nu oficina de Kxprrs niá encarta, pa-
ra mi tnpeecir'.n. hi le giuta el reloj pnue al drl expresa
nurUo precio pftia iutio'luclrlo de fs 7 V t cohto del e.prei y rl reloj t Miyo. no 1e jtuta Te tío lo unque tie la oficina drl Jixirc y el mí amo not
drvueMo A nm wtra piopia cotH m tener usted que arriendar nada. I na bonita cadena pía
trada con todo y u dije e maudarA con cada un teloj. Uepuó dr vendido l diei mil e.toa
rrlojra e veudrián A mi precio regular de fv. v atn A ese precio aerán muy barato, JjtrluliaQ
mi: KXChl-blü- WATCH CO., 1)1 f T. uio( CIUCAOU, Jl.1,.. U. b. A.
COORS LUMBER CO. i
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MADERAS, PUERTAS, BA9TIDOREH, FERRETERIA,
DK EDIFICADORES, PAPHL. PINTURAS, V1DBI0S.
?onii Ajenles de la Secador ' Oh;Tiplon."
al ir -i l nte d l- - 1 Ih.K - l iud.
Mr. T.itl. mrn one ínicrwn- -
ir , con ('!)' t i tío m iooJ r" !.i
Mtüeii';ti tie k'- - 'ItvP's de aq'ul'a
IVppuéa de h'ibcrf victo c.p'ifcto il
un y eunrdu o hi ta iu.' w vu:'
U'i nfri'i. l'cW'T'fi Iktuysr.
Tar, el üicj-i- rem hí que psra II
gnrgH!.ta y K8 pu'uior.M. Pbra Ih t ie,
h!ví a conc-tión- , t arrei ol resfrio
del . un laxbt.te euave. l e
huse los Buttitut'a qus S1 ltsofre.cae
Páticas O. (I. rkhi-ft- r y L Crin Boj
E(.tre amigo-- :
Chico, t"ngo u i inglés m no
ínethluiiA wil ni ft Mnhru. J!e(autdi h irrib'emer.t".
Cení rendí) que le tengas odio,
que i lo pued .s vrr.
No; si el one no me purd ? ver
e-- t l & mí, p
.riie siempre iik' es
condo.
El Femedlo pra la toa Foh y's Ho-
ney and Tar es el mejor y más Be puro
remedio para lescifiod. Al aparecer los
primeros síntomas do un res-frío-, deee
como ee dirige, y desvíete sst c! paligrn
de crup, bronquitis, mal do g-- gucta,
frío en la cabrio, y respiración loriada.
Trae confortación y aüvio á loe peq'iefii
tos. No conti; n ni opiatos dí ningunas
otras drogRS dofiinfs. Mr.ntérgHBe siem-pr- e
á mano y rehúsense les subtt'ttos
O. O. üchaefery Ln Crui Boji.
Mftsde 17 millones de boletos pira
carros Pullman se vendieron eu los
Estados Unidos el aflo pado, lo cual
representa doble número de propinas
dadasá los camareros negros.
HEX A M ETH YLEN ETETRA-MIN- E.
El antecedente es el nombre da una
sustancia química alemana, la cual es
uno de los muchos valiosos ingredientes
que contiene el Remedio de Foley para
loa Ríñones. La lloxamethylenetetra
mine es reconocida por los libros de tex-
to en la medicina y autoridades médicas
como un solvente para el éei lo úrico
y anticéptico para la orina. Tómese el
ltemedio de Foley para los Linones tan
luego comoobaerveen algunas irregularl.
dados y evite asi un mal serio. En las
Boticas de La Cruz Roja y O. O. Schae--
er.
Los propietarios del "Hapton Ma
gazine," han hecho un contrato con
el descubridor del Polo Norte, co-
mandante Peary, mediante el cual
cribirá diez artículos sobre su via- -
e & las regiones polares que se publi
carán mensualment? en dicho jterio-dic-
reclbienlo por cada uno cinco
mil dolares.
EL TESTIMONIO DE UN POLI
CIA.
J. N. Patterson, policía de noche de
Nashua, Iowa, escribe: "E! Invierno
pasado sufrun resfrío en los pulmón' 8
y probó lo menos media docena de reme-
dios que se anunciaban en los periódicos
y obtuva tratamiento dedos módicos fin
recibir beneficio alguno. Un amigóme
reccmsiidó el Remedio Foley's Honey
and Tar y dos terceras perteB del conté
nido de una botella me curó. Lo consi
daro como el más grande remedio para
la toa y los pulmones que hay en el mun- -
ilo. En las Boticas de O. ü. behaefer y
La Cruz Roja,
Ful al lugar do, con lágrimas, un
día
Eterna fu sus labios me Juraron.
Djnde el llanto cayó que ella vertía,
Serpientes, ay! brotaron. Heine.
TODOS SON IvNCOMIADOS.
"Por experiencia yo ho hallado el
Aceite del Relámpago de Hunt de ser
un gran aliviador del dolor y desconcer-
tadas. Yo estoy muy contento con él."
C. C. Cook,
Hnlletsvil'o, Texaa.
Botellas de 25 y 50 centavos.
Dos recién casados ee dicen las ter
nezas de costumbre.
Me amas?
Con locura! contestó ella.
Toma cuta, monedit'i de oro para
que te compres lo que quieras.
La mujer la examina, y exclama
después:
-- Pero si es falsa!
-- Ves cómo no me ainaí-- con
testa el marido. El verdadero amcr
es ciego!
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATIS.
Para Introducirla, mandaremos un
paquete de 10 dósis (del valor
de $1.00.)
PILDORAS DE CUTTLER PARA
LA PIERNA NEGRA.
"I.A KAVOHITA IE LOS GANADEKOÜ
l)H CALIFORNIA"
y nuestro folleto y tratado de la Pier-
na Negra y "Anthrax" GRATIS á
cada un ganadero que nos mundo los
nombres y direcciones postales de 20
creadores de reses. Mi usted no quie
re la Vacuna mándenos su nombre y
Ureoción en una tarjeta ixistul y en
seguida le mandaremos ti folleto. Es
moderno, valioso e Interesante. Al
pedirlo mencione este periódico.
Dirljansa ft
The Cuttler Lalioratorv.
10-1- ly. Herkely, Cal,
En la playa:
Un padre, queriendo ensifiar geo- -
grafliásu hijo, pregunta:
DI, Juanito, el mar tiene 11 nv
SI, termina el trelnt i de Sen.
tiembre, cuando volvemos á Madrid,
COMO Cl'RAR IN RKSFRIO YS f.N UU.
TóliHMT la rasUllH I:KOMO ni'IMNK. I f
dcviirlvru el diii-r- o si IhIIuii. Cada
Calila llrva la lirina ilc K. W. (rove ?c. I'ahri
ila por rari Mcdiclut Co., St. I.ouí Mo.
Iilca infantil.
Con qué objeto cae la lluvis, pa
pá?
Para hacer crecer Ian papas, los
coles, las plantan; ,
Y entonces porqué llueve sobre
los techos?
DOLENCIAS MUSCULARES CU
RA DAS.
"Durante el verano do 1903 me vi
atacado de un dolor muscular en el em
peine del pié, dice el sefior S. Pedli r, de
Toronto, Ont , "A veces el ataque era
tan Fgu lo que trn Impe lía andar. Mi
recomendaron el RiíWrno tin ( hmbir.
lain, para Dolores, lo probé y con un so
lo frtai o me curó completamente-- Des- -
de ontona s lo hs rec'uiwnda lo á varios
de mis hmigos lns cuales hablan
de él en términos encomUslieoi." Do
vebta en tuda ha Botica.
que tullíala n el sfl ti'.c.
UN RUEN P.iTmTiTmo PALA LA
TtH EN US NI."SOS.
V.A i u
"
i I ri,Mótidt Irs n
frí. ytotMS y t'ü ik.e fi.ido i l
rui.' i lo que m t- -i Rl p' r pn t'-j- . r & lu.
nieos. Est oh mix expu'tl-- t
l""siír tM d.f;. iin ó is.'M li tiiia ci.u 1..
tieneo eatarrií. Mi.nt:as u.úb proi.to te
cura uno el cktarro nidinr ta el
El Remedio de ( lismln rlain paia la Ton
es el único i,oyo de mu, ha madrea. ?.
sefiora F. F. Mari lir, tío Lip'ey, W.
Va., dice: "Jamás b- - usnJo etro que
el Li medio d- - Chambrlsin paja 1 Too
eo mi seig hj't y ai- mpre con buen
éxito." tt medial no cortxneepio
ni tiirgüu narcótico y pueble daipe eon
entera w ntlanra á los nitV.só ál adul
tos. le vn.ta en t'i U a l..s B'ti.-as- .
Eianien de A'itméue, :
El U'H'f. Un ioi In r.. corru ajna vtl(ai.li.d le X kilómetri.j
lora: tro fi lu de fi levando 1 de do-- I
intern, donde m eneontraráti?
3KI discípulo.- En la tal erua.
LOS REMEDIOS ANT1CEPT1
CtS
los gérmenes de enf rineda
des. El Remedio del Dr Bell centra el
lulor es ar.ti réptico psrn los dolores iu
ternes y externo?. El aliiin es cau
So veude por todos los dro
guistuB. Es un matadolor.
De venta en la Boti a de K. D. Ooodall.
Dos amigos se enciuntran en la
calle:
Hola, chico. . . eúmo s?
-- 11, ice poco ule lie estado á. las
puei tus de la muerte.
uó me cuentas?
i vengo ahora del cementt
rio.
PRUEBELA, PRUEBELA.
Pruebe usted la salvia anticéptica del
lr. Bell para todas las enfermedades
cutáneas. Es tan agradable como la
i rema dulce y se gtrantizi que dará
en los peorea casos. 25 cen- -
tvoa la cajilla.
Do venta eu la Botica do K. D. Goot'al .
Varias personas roileau un auto
móvil (pie esta ardiendo.
Ojié es eso? pregunta un trt n
ti lile.
La trute-forma- t ión de u'j auto
móvil en uu auto.
...de Ft conte-t- a
otro.
I.L REMEDIO DK CHAMBER-L-
1 N PA RALA T S A Y L' DA
A LA NATURALEZA.
Ijos niüuicameutoa que ayudan á la
N'hturalea tienen siemprn buen, éxito.
Kl Penieriio de Chioiiberlain para la
Tos funciona bajo ifcte plan. Alivia á
i tos, provoeu la expectoración, ayuda
h los pulmones y franquea las secrecio
nes estimulando las funciones naturales
tiel organismo para expoler ol ,
oevolviondo al tiatema su condición sa
ludable. De venta en todas las Boti- -
eua.
Porque lloras, Lulsita?
Porque b dos mis hermanos tie-
nen vocaciones, y yo, m !
' como es que tú no las tienes?
i'orque ellos van al toltgio, y yo
no voy todavía.
PEZONES IRRITADOS
Tan pronto como termine ol niño de
mamar, úsese la prtnada de Chambor-lai- n.
Antes de dar el pecho de nuovo,
limpies, éste con una toalla suave.
Muchas nodrizas tituladas lo usan con
inagníH :os resultados. De venta en to-
das it b Boticas.
Durante el mes de Octubre pisado
liega nm á Nueva York 12o, ,;i eml-erante- s,
do Um cuales 2(3,151 eran
i; menéanos, 11,251 italianos, 7,:W0k-- I
icos y 1,121 chinos, habiendo sido
rechazados Hilo' emigrantes de dife-
rentes naciones.
Los fitrniaeéuiico quo Iub vrnden di-
cen que las Pastillas de Chnmberlidn
I ara el estómago ó hfgido Pon tan va-
liosas quo cadio los inducirá á sustituir.
I ib. Pídase mueetra RrrUni en todns lea
Boticas, prudbenro t bo rr(foriríSn li
otrss. Cura el ebtómsgo, la bilis y el
frKtriñi.niunto.
Pura defender el nun'.o territorio
conquNtndo por lus tnp is espn fióles
en el It ff, so construirán ctisniita y
cinco fuertes im. w n'm emplazudos !
en los p intoi mils t stratelci h,
VIEJO Y VERDADERO.
Durante quinco flos yo lu mtntoni-(l- o
cf.nstanti luirte un fcbii6to de la Cu-l-
de Hunt a nuiro pera eso en todos
los c;isoa de eomeasoiies cut ltioiss Para
bt Empel'Ks y coehs whI no lio
ee igual. Yo la considero como un ami-
go verdadero.
Mrs. Eula Preslad,
Orronllold, Tenn.
50 centavo la cujUa.
(im un éxito rui lo.-- o, se la tftre- -
radien el Tes tro "Sjra Bernli mlt"
de Párls, lu obra di 1 literato Emilio
Mireuu, ttu'ud;i "El Proceso de
Juana de Arco."
SOFOCADO A MUERTE
bb 3ico con froeuencia do los nifios qus
tiun muerto um crup. Vuun Innecesai io
es etto. NinirnD niño iniiins ha tenido
el crup-- din htber principiado con un
restriado O toa. hiustnl pitra los
BÍntoiiia con el Lemodio para la
t .s P.allard's IlonhounJ Hyrup no ha-
brá peligro alguno do crup. Fn la Bo-
tica do la Cruz Hoja.
La compañía neoyorklria que se
dedica & la eípli.t.'cion del aluminio
y que cuenta con un ccpilal de tres
or Iones de dú'ares hi acordado re-- l
artír entre sus acdonl-ita- s un divl-i'endod-
un qiiriient 8 tor tiento.
V.n ÜXIlel dividendo rcpaitldo fufi
ile un clet to per ciento.
EL TIEMPO PROPIO
pura parar una tos ó lekfdo es cuando
i mi. le?.a entoni'fs no habrá peligro de
pulmón! i ó consunción. Uras cuiintsM
iiosi- del remedio pir la tos Ballurd's
Jlorthiiund Srrup tomad ti s id pi hieiiiio
pircrá la t r. hi buen tiempo que se
U, ne e! trht'i.l-- t to feiá rufl urc", o- -
io el r.u t ni i miprs m el mlsipo.
' Eu U Botica n la Cru Ruju.
clase de zipaby á
muñera alguna tumpuren cuu y
i cantes y tan pie. m
la más arule cvinpor g
dan al pie Innata ariencia. IB
c.-t-,) y durad
1s nintos mis
ft un precio roma, tv
zr.patrni' de tii
m ir i: i re í i ' 'p:i' 1 Us,
Mail u Ji.
I'n R ,i:ia filt:nmnu uto rcdllz-in-
ur .H accensión en el dúipblü militar,
el l're-- i lei te le la Cunara Dipu-tivbw- ,
sefinr Mira ra, y el ecnalr
Mnr pirs de T' rtigijiii,
del coronel Mori?.
PPUKHAS DEL LNVIF.KNO.
No so permita usted asi mismo el ser
una victima d" un ret-frí- ó de una tos.
E tos malestares conduern á pulmonía,
ce nsunción y etras enfermedades. Sia
usted shbio: use el Jar&be de Sitnmons
para la Tos. Cura las toses,
los pulmones y le guardará aquí mismo
para quo disfrute de las delicias do la
primavera.
El explorador Peary ha declarado
qus no dará conferencias publica--mil- s
que en la sociedades científi-
cas. Al hablar de la conquista del
Polo 8ur, dijo que la consideraba
mas fácil que la del Norte, perqué te
baila rodeado da un grujió de isla?,
las cuh les se le unen por el hielo du-
rante la ípoca Invernal.
CUIDAOS DE LOS RESFRIOS
FRECUENTES.
Varios resfríos continuados ó uno muy
prolongado es casi seguro que termina
o un catarro crónico dol cual muy con-
tadas son lf.s personas que se Testable-e-
enteramente. Dad al resfrio la
itre-ió- que merece y evitaréis Ins nio
esti le de esta enft.rmednd. (ue cómo
s cura un reifrío? Porqué no pro-iiíi'.- a
el Remedio do Chamberlain para la
Too? Está recomendado altamente. La
sefiora M. White de Butler Tenn , dice:
' Hace a'gún tiempo me vi atacada de
una bf ceión & la gnrganta y los pulmo-
nes. A'guien ais hsbló del Ilomedio do
Chamberlain para la Toa y luego empe-
cé é usarlo notando un alivio inmediato.
Lo usé por algún tiempo y me curó.
Ahora tengo los pulmones lornhmo que
la gergmta en muy buen estado. De
venta en todas las Boticas.
Dos amigas hablan del porvenir
de sus hijos:
A que piensas dedicar á tu hijo?
Quiero que Bea un gran violi
nista.
Sí?....,-Y- l de quién loma lec
ciones?
De nadie. ... Por ahora me con
tentó con dejarle crecer el pelo.
ES UN CRIMEN
el que ueted neglija su salud. La poor
negligencia de que Be le pueda culpar
A usted pb el permitir que la constipa
ción, la bmosidad ó cualesquiera enfer-
medad del hígado ó del vientre lo siga.
Le ebtá envenenando todo el sistema y
podrá acarrenrle una seria enfermedad.
Tome el Herbioa de Ballard y póngaso
del todo bien. Es la curación segura
para cualesquiera y todas lasenfermeda
des del estómago, del hígado y del vien-
tre. Eu la Botica de la Cruz Roja.
Porqué se pone freno a los ca
ballos.
Para domarlos.
No, srfior.
Para guiarlos.
Tampoco.
Pues entonces, porqué?
Porque los caballos no saben po
nérselo.
TOR TREINTA AÑOS.
"Adjunto halle usted un Money Or
de' por valor de un peso, por cuya can- -
tiuad mándeme su equivalente en Purí
fkador de Simmons para ol Hígado. Uue
so manda en caiitas de oia de lata. Ha
ce treinta bBob que uso la mouícina.
Thos. U. lieilley.
Jon'BVille) La.
No se necesitan comentarios. Trecio,
23 centavos la eajita.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Not Coal Land.
Department of the Interior,
U. S. Land Ofliee at Santa Fe, N. M
November 6th, l'JOO.
Netiee U hereby given that Ma
nuelita V. 1e Lucero, of Villanueva,
N. M.. who, on March , 1007, made
Ifome-tea- d Er.trv. No. 108GL for
SE SE, SJ SKJ of Section 1, NEJ
N El of Section 12, Towship 11
North. Rinee 15 East, N. M. P. Me
ridian, has filed notice of intention
ti nuke Final Ave year Proof, to
establish claim to the land above
described; before Hobt. L. M. Ross,
U. S. Ciurt Commissioner, at Las
Vega?, N. M., on the 2:Jrd. day of
December. 100!).
Claimant names as w itnesses; Juan
Lucero, Donaehuio lljca, of Olguin,
N. M.. Iandro Villenueva, of Ri
vera. N. M.. Porfirio Gallegos, of
Villanueva, N. M.
Mascel R. Oteko
3 fit. Register
Succeed when everything else fails.
In nervous prostration and female
v.eaUncsacs they ere the supreme
remedy, as tnousanus nave testineo.
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
it is the best medicine ever fold
over a druggist's counter.
.IjPSgagsin,ijiiHiillP
V CAUTOS No, r y líi. A it.i.:o t ilt il l.M.
ALBULl QCERIH E. NEW MEX.
La Emperatriz de Alemania e-- tt
muy lejos do hal.lnr lar. ta ivimi el
E'iis rid( r, quebrando en xii la re
gh que atribuye l,t 'ornucidad id lu-
co sexo.
iíS2,00000"
3
TI Sr. Luther Cutlirie, de
Beaufort, N. C, gastó tiuicho tieu médicos para curar é rt
esposa de un constante doler
de cabcz.t. Su carta dice:
"Una botell.1 de Cardni le hizo
á nd esposa üi.'h bien que cual-
quiera otra medicina de bu que
tomó en e.itos tiltimos diez nilón.
Puf rió diez ftfiog y yo habíaü gastado f joo.oo en cuentas de
médicos que la dejaban igual,"
"Yin tomado dos lxtellas de
Cardui y conseguido d alivio
i que no habría conseguido antescon f i.ooo.oo. Nunca me falta-
rá el Cnrdui mientras se venda.
F,l Cardui es de resultados
efectivo en la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
de pesantez, etc. No espere á
estar "acabada".
Tome Ud. Cardui luego.
De venta en todns partes.
E 49
La mujer tiene sólo dos dichas en
el inundo: sufrir ó li icer mfrir. S
frir cuando ama, hacer sufrir cuando
es amada.
Al OS QUE COM TREN LICORES
AL POR MAYOR.
Nuestra casa es uua de las más Rran- -
des de los Pistados Unidos. Nuestro
surtido de toda claeo de licores, en va
riedad, claso y baratura, no rs supéra
lo en ninguna parte. Pidan muestra?
y precios. Diriinnso en español, ei lo
desean.
B. 8. Flersheim Merc. Co.
412 Dolaware St., Kansas City. Mo.
.Luciano liosonwald, manejador.
Homos cumplido con lo requerido por
la ley del congreso y garántizamos la
pureza de todo lo que vendemos.
El nifio Emperador de la Chioi
Fu Yi, va á fier mantenido en la té
tela do la menor edad pur muchísi-
mos años.
DECIDA CE EN SU PROPIA MEN-
TE
cuando necflite una nnaicoia para la
top. Hi uated cómprala llama la Dr. IV'li's
une ler Jloney lo gnrantizamos que
habrá comprado lo mejor. Busquo la
campana en la botella esa es nuestra
garantía.
De venta en lu Botica dek. I). O xidan.
En un examen:
El catedrático. Dígame uLted, le
qué está, compuesta la pólvora?
El cuerpo de artillería.
EL SUFRIR DE LAS MUJERIL.
Las mujeres de East Las Vegas por fin
eetán hallando alivio.
No parece sino que las mujeres llevan
más que eu proporción de las dolencias
que Htíig'-- á la humanidad; debeu do
mantenerse en pío, deben do atender á
sus deberes á posar de cus dolencias en
la espalda, dolores de cabeza, ataranta- -
mim'op. y do'ores pesados deben de do
blarse cuando dob'ars3 es para ellas un
martirio. Deben do ndHr y trabajar,
cuando para ollas el hacer todo eeto es
un martirio á cRusade los dolerer. causa
dos por la enf jrmedad do los Rifiones,
Loa Ríñones causan mayor sufrimiento
que cualesquiera otro órgano dol cuer
po. jMantengunse l.ien los ríñones y
con r..eilu,tu se cor servara la ealuü,
íjCase no un reneuio para los ríñones
que cura los ríñones y es recomenduío
por personas quo usted conoce.
La señora Anlif s Sena, da lülaca- -
lio s xta, East Las Vegas, Nuevo Méxi
co, üico; "l'A uso Hi) las I iidori.s üe
Doan para los PJflonea en nuestra casa
ht demostrado su mucho vi'or para ali
viar dolores da espalda y er fermedades
délos RiQnnes. Nosotrrs príicurames
ese remedio en la Farmacia Center Bloi k
y nos trajo tan si tisfuetorlos resudados
que yo publicamente jué en su fa-
vor hace dos años. Yo p laonalmente
hn racorrendado las I'í'.dcras de 1 oxn pa-r-
los Ri5ons á mucins de una amigas
desdo entonces.
De vent por todos los droguistas.
Precio, fiO centavos. Fester íl burn
Co., BuTalo, New Yoik, Unicos agentes
ltecuérdese el nombre Dea y no tse
acepto otra.
m m
Una naturali za de hierro noquf rr.í
decir en adelante resinter t, segi'in
un Fabio que acaba de descubrir, que
también los metales experiia t Hn
fdtiga.
NO SE DESANIME
porque esté tuid lo por los r. humt s ó
rii'idi, do ceviirteriis - p'.rpur'U i to
habrá pr ba lo muí has cusí s y habrán
fallado. Pruebe nhora el Linine-it- de
NVñ de II illnr 1 Ití quitará t la e'hs 1
(! dolores r rii;ii.ie ea y i j i i a thd
bien como inmi hsya rstiido, En la
' Bvticü da la Crux Roja.
PARA QUE
NO LO
OLVIDEN.
! 1 ftPodemos darle oarotloi ds toáo
i r t tvaput r-f- n
las duilm ue r.a de la
in.rcht d i ( C k k, de
quien s dijo que ludita jnirli li con
raniboá Jtn'la, en el var "Care
nU." Lo-- p'TiodwU lvin Interroga-
do & fH anrjj f, pero ( lit jruarltn
ab-io- ! iti reserva s ihre el asunto.
LA ECZKMA
8i con 'i lera qua es una onfermeilnd di
fíi'il pura ctii-ar- . Pruébese la ni vi
del Dr. Bell y utstod hibrá enrn-b'-
lo dn opinión. Uíited verá una 'a
de'le el momnnto en que ee bugs
la primera Bp'icacióo. 23 centavos eo
toJas pnrtes.
De venta en ls Botica deK. D. Ocodall.
JlasM.) nombrado, en Parl, pre-
sident de la eomi-ió- n encargad le
f stablecer ciertas reformas ni el Có-
digo de Procedimientos Crimínale?,
Mr. Rirlhou.
100 DeHeCOjíPESSA. 8100
Los leutorofl do este perióJieo tondran
gUhto en Kh'uer que Imy hl menos una
temibíe enfermedad que la ciencia ha
podido curar en todos bus desarrollos, y
eua es el catarro. El Hall's Cutarrh Cu-
re ed la lioica curación positiva conocida
ft Ik fraternidad médica. Siendo el es-
birro una enfermedad constitucional, re
quiere uu tn.thminto constitucional.
É! Hall's Catarrh Cure so toma inturua-niont- e,
(.brando dire tómente en la san-
gre y en las !ueríi"it'8 niucoetiB del sis
temí, destruyendo así el origin de lu
enfermedad y dando fuerza ni paciente,
edificando la constitución y asistiendo
la tiaturnleza en su trnbtijo. Los pro
pietaiioH timón thLta t en sus podoree
curativos i'juo efiecen Cien Pesua por
cualquier en so que flie curar. Mi'in-deá- o
por linta da certilL'acionea.
DiríjBuse é F. J. Chney & Co., Tole-
do, Ohio.
Todos ios boticarios lo venden á 75c.
Tómense las Pí'doraa de Parid o, pa-
re la constipación.
Uu gallego fu5 voluntariamente á
la guerra: siendo herido en la cabeza,
vino el cirujano, y le dije:
No tienes remedio; la bala tntró
por los sesos.
E-.- o no puede ser, porque no los
tengo.
C mo no loa tienes!
Si yo tuviera seso, vendría á la
guerra?
CUREN ESA TOS.
El inedo de curaria es el siguiente:
Junten tres cucharadas de La Sanado-
ra con tres de aceite de comer. Re-
vuélvase bien en una botella y des-
pués froten con la mano el pecho, gar-
ganta y nuca del nifio 6 adulto, ha-
ciendo esto vigorosamente por la
niüfiana 6 por la noche, cúbrase siem-
pre el peí lio y la íspalda del paciente
con lu yetas. Cuando le venga la tos,
denle tres ó cinco gotas en un jkico
de azúcar en una cueharita: se repite
en unos minutos, si es necesario. Res-
pire el vapor de la mixtura de La
Sanadora poniendo una cueharadita
en un poco deaguacaliente.
OTRO ASUNTO GOULD
La bellísima cantante de opereta
I3;He de Volé acaba de demandar al
joven millonario Frai k Oould, por
romper la promesa de matrimonio
que le hiciera y le exije la sir.aa de
ttU.UOit por díifios y perjuicios.
Mi-- s de Voie la producido cartas de(ioui i, muy canñi S9S, en que este le
ha' !ala de hacerla muy pronto su
esposa,
SE DEVUELVE EL DINERO.
La Hot lea de la Cruz Roja vende ud
reiu' dio para el catarro sobre era '
base liberal.
Aspirad Ityomei sóbrelas membra
nas trilladfls nor los gérmenes, y cú- -
resé el catarro.
No hay otra marera debe de lie
garué á donde están los gérmenes pa
ra poderlos destruir.
Y cuando havan desorarecido les
gérmenes del catarro, rtras cosas
cederán; entonces no habrá gargajeo,
Di eun en la rrufnnii; ese aliento des
agradable desaparecerá; nolnhrá más
nuicosidades molestas, ó toses o e&tor
nu 'os, o ronquera de la voz, 6 respi
ración dificultosa. . To los estos acre
Sol ios desHgradables del demonio del
catarro dfsarmrecen. y cuando des- -
aparezcan vend á el colorido d? la sa
lu 1. y t ;da la f.mz i y energía que an
tfM iwrmente se ussb.v para combatir
el fstn-igode- l catarro, le devolverán
su vitalidad y su ambición, harán de
usted otra vez un tér Miz, alegre y
saludable en unas cuantas semanas.
L II t'ca de la Cruz K M os ven.
derA un comp'eto apero déla Ifyo
mei nor un tuso. t'At Incluye un
buen inh dador, una b. tella de Myc
mei. é instrucciones de como a.
vSe ven le por los principies droguis
tasen tolas inrtij. Botellas extra,
50 centavos. Y ncuerden que se les
devuelve el dinero ai la Hyomel no
cura.
iixo i e
ViiJix tea
Cures ínátócsíícn
1 1 rt lit we Ftoniaeh raierr, sour stonv
.veil, !, hiiifr.and cures all siomr.eh tli.i-er,.- 3
f r mer.ey hv k. Larjre box of tab-Ivt- a
00 tent rruUt iu uli tovui.
Patrocinen te Empresds Wñ
vi
La Compañía Cervecera
S. II. REINGRUEBER,
DE LAS VEGAS.
Está chora fabricando la mejor cerveza quo so ex-pon- do
on todo el Sudoeste, y solicita el patrocinio do
los expendios do licores y del público en general.
Mándennos sus pedidos por teléfono, personalrnen-- ó
por correo por cerveza en barriles y
ti
til
í
h
vi)
ib
vi
v
ti TElEfONOS, MAIN 67, 6i y 32.
S
ti
Lo repetimos: El mejor lu- - $
gar a donde ir cuando nece- - j
siten cualquiera cosa en la t
linca de. maderas es esta. '
el materia) qne ceceitlte part scpllrne
r'tna a rt
Vi
Vi
í
Vi
ví
vi
vi
vD
üi
vi
VI
vi
i!
Vi
V,
c r 3r- r-r-- sr. ir-r-. &
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Last Las Vegas, N. M. á
2 9 3 H 9
"aa Rligacl rlationol Brink"
HIH JUVM VEGAS
O
.ri'ÍA L PAGADO '. 1 00,000,00
80BHANTK
OFICIALEP.
Da. J, M. CortKisHáat, Fave Hvatsoia,
Presidente; viet Presidente;
D. T. Horkini Cajero; P. B. January, Cajero A detente.
3.786 paira Interés por loi depósitos que lehacen por largo tiempo
Siempre Pagamos el precio f
mas alto del jmercado por f,
1 LANA, CUEROS Y ZALEAS,
t ZACATE, GRANO Y TODA CLASE I
I DE PRODUCTOS DEL PAIS.
I Browne & Manzanares Co.
$ Abarroteros al por Mayor.
M. R. Avenue.
a
Ism Pablo I'e Herrera, de Kl Ca- -Ahorrad ahora que instéis haeerl" CORRIENDO RIESGOS..
rnntito chtiivii tu la tluilad bin.psra qu' tem.'J'H que tr-- ruamos,
ligáis neividad. El lUno de abo- ton r. toi os p.u u uiares
rr.s Las egas Irtrnt A Sttvtngr I.os fenol'.-- Mi reos Maes. K: .t .'ilüiilUnk tiene excelentes oiNirtunidmle Gurduiio y KlorL io AreU.m f, torn- -pura cuidar de los deósiti8 que se -
prvttr de la rcvalencia de rol todnvU hj nigunoa que co'.tinun
eu dinnro er .us cuita. Al hacerlo kei, do 'lo ponD en rieego !a
de ru dinero jo taaibién aus vi.lks. Cuiíuto aiíla Ecguro eería para estna
wrsonas ni que depotiitaran su dinero eo el banco. Ebtá usted corriendo tte
rieeg'iT
Capital 100,000
Sobrante y (anuncias no divididha .... 30,000
Jefkí:uV;on IIaynoi.ds, E. D. Kay.volps, Cajero.
hagan xir correo.
LOCALES.
W.ünn para vemhr en la Tiendadj D).i Salomón.
Harina re2!ar 52.43 ti cies en !i
tienda de Sten I Mm
lHm Domingo E. Pata, de Los Vigi-
len, tuvo una gradable sorpresa, I
lia de Ntra. t?r. dá Guadalupe. Su
Dona Daiuasla, ron Unía f.'iici
dad le presento tins nueva ln-re- ra.
ponían una cciiosiuii u- teemos u-- '
la Mere J de Ortií qu eon rn ,; io.Para prondus de filigrana fabrica- - iJas artísticamente y de tralsijo aóll- - relai loriados e.i la ruer el vinieron
a la eiuda.l . Saltado p.i-nd- .y hoiiestit, tanto hechas para el LA (ASA DE BARA-
TILLOS DE LAS VEGAS.
trato, como ara iñudos wp tab s; Prt'bidento. IIallkt IUynolds, Aste. Cajeru
para trabajo de reparación le reliJes
garantlaido, vayan ft la relnjrla
Luján.Calle del Puente, tf. Printer nanco nacionalTa la "ESTAFETA" hallarán una traficantes al por Mayor en Rola riqueza que crece gradualmentellnoa completa de 'l'U'ncilioa do E
cuela" & precios tnódiem. tf. s la riqueza venladera y duradera. Iaa Vegta, Nuevo México.
Ktitonees y sólo entonces términos
pa, Efectos ecos, Variedades,
Avíos de Hombre, Botas y Za-patos, Sombreros, Cachuchas,Ln La Mesilla. N. M.. el din U del ' ' "& 1 U 0 4" 0) ; $)en)K) de aalier el verdadero valoriitda un No ni'tfüjan ahora
,y otH.rtuni lade (pj tengan pr
LA TIENDA DE
Don Salomon.
VENTA ESPECIAL DE NAVIDAD.
.ll fe-t- .. II. S tvl..
To My
.", M n , .is j P.e
t'll'-- s le K:l"l,i-- , Vio!m'í,
Maiid j'iiiHs y (iuitarras, Ca-
rritos de Hierro y lloguoci-t'-
"llity."
-- 1.
fpie rige falleció lHn Huntiago M. Cuü-mies-
a lo i 7 no de su edad.
tuvicruu lugar t! día 1m
puu
tiborrar dinero y que les p--ne du Si le molesta á Vd. la vi.sta vena
á la Casa de Joyería y Optica deu. El Hinco .! ahorro4-- , Pltí ESPECIALIDAD EN ROPAIrust i. Savings link reeilie
SI desean sentirse fucrUs, tener tos del valor de un rso para anba. i aiu r y i lbuen apetito y diction, dtinnir Lieuy disfrutar de la vida, usen los Amar UN NEGOCIO PAHA VENDEH.El trabajo del depósito de la Sangos de llumock, ti gran túnico y cui
Header del sistema. Im. uiluela se aire el día 1ro. Iluena
i i i i i
(OO, Ittiiifjln Arr.
FABRICANTE DE TODA CLASE DE ANTEOJOS.
lortuuidad para una is rsotia ioteliLl lute.iBciite Joven I. Ivihone I- - ente uue Uce invertir VM.W (pez, hijo d nuestro amiKo y bien to 500.0U pe Cu negocio bien tsta--
nocido Don Naziirlo Lopez, de eMa. b.ectdo en la inej-.- locación en la
piuza Huenas razone pitia venderlo. Se Ilsbla Espsño!.,vendrá a la casa do aun padres aiui t u
'5La Vepas, a piuar tus vaiai lon- s y Pura información uirl)nn-- e al
des aunar di? un íMtuillos que con
OPORTUNIDAD
PARA COMPRAR
Zapatos Baratos
EN LA TIENDA DE
P. O. Box 70'
t I,as Vcga.-- , N. Méx.
Si el Padre Hih y, de CliienKO, reco- -
liui-- éxito prosigue en ti colegio de
Fan Miud, ru Santa Fe. Llegara ata
vi día 23. lira mu salud con la rapide que se ha
ganado envidiable fama de elocuenl.1
se. sf. se- 3T- n
Al público en íencral que
lie comprado la Popular
Tienda del tinado
ANUNCIO
Svt pir Sefi iras y '
Sefi ,nt , Pe lu-fi- t-i rtilirt y
M ce Ciiora t s, Veiti- -
rliH C:)iqetis para NovLl
y Tr.'j s dü Sitio.
Papt I do pared ! tod is
cía-e- s, Ci Inn has para Nifios
por?l.iii. Enaguas doma- - í
terisl lino paras fl.Hd '
PLAZA NUEVA.
Frente al Kx press W'olls Farro
Atención, Maestres.
Ilaoni tü"otiei,s p .ra expeibr cer-tilic- a
lo- - ib 'ine-tr- o, cm la euMi de
escuela- - de; D drilo N'i,, t, en Las
Veg- -, 1 1 y 15 I Uñero, lülll.
M. F. Df.siii..in;-'- ,
Un hígado perezoso guia a" la di
pepsla y constipación crónica leli
lita todo el sistiin. lym 1 roan's Re (0
predlcwlor orita entura tan bueno y
sano como il día n que rundo. Kl
Pudre IUley, resident,,' do Chicago, ..s-t- a
cu esta de-d- e líate coito tiempo
guléis (25c la enja) corrigen el higa ii
do. dan tono al estómBpo. curan la
HENRY LEVY,
cuyo surtido, y especialmente, el de Telas, Panos y atavíos
para Sefloras. Of roseo vender í preeins moderados. Mi
norma es LOS MEJORES EFECTOS A LOS PRECIOS MAS BARATOS.
DAV SKEconstipación. Im. por su salud ou'J te ipi. branto bajo iiIih (iie no fulmott demasiado flojos I peso d, sus arduos deberes ipie
como sacerdote en ni ciuy asUHnuM a la mina de las H en la pa
rroquin de Nuestra Señora (le los Dolo- dad natal. Durante su permanenela
entre no.íoiros ha predicado en ambasre i domingo ultimo tuvimos el in JAKK C.RAAP,
Sucesor de HENRY IJOVYCalle Sexta.parroqia Católicas y cuantos le hanmenso placer de oir 11 11 bonito y bien IIVSoK ri'iteiidento do Hscui las,
12 II rd. & - s'
razonado sermon, tocante a la npail
clon do la Virgen (le Guadalupe, pre
ohlo han Biiio proiu.os en las al.nunc
zas qu. le han tributado por bu miig- -
Necesite mas espacio para mi
surtido de abarrotes y estoy
vendiendo toda la zapatería a
precios muy bajitos
VENGAN A VERME.
3.
illlca oratoria.dleftdo por el nul ro orador rellglodo
el Rev. M. A. D. Rivera.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Not Coal Iiilld.
Department of the Interior,
.Serial WMYlh.
H. (lllice at Santa I V, X. M.
Mezcla A. D. S, Para Purificar la Sanfre.
Harina reptar $2.40 el cien en la Riña y Balazos.
I'elii Moiitoya, el pintor, s halla i:tienda de Stern & fíahm. Se Recomienda Fuertemente coino t6n!(: iiara Ja v,iniaveraDcceniher H, liHl'.i.
Notice is lierehy given that .)oéA esta hora sufriendo terriblementePentaloticitos de muchacho & la para purincar y enriquecer lale una herida de bullí que lo fué inrodilla, de l8 dn centavos y un wiirmNov Í i, I'SanT-Vii- ., es eHcoKjda y garantizada por una asociaciónpfMo, por ol 65 centavos en la Tion
Htead Entry Herialti:iiii:5), No. 7717, i1 oniuisma camieauos.da de lio mvald. !for North half of the waitheast jum t- -Decoraciones pttra árlioles de Na
VENTA ESPECIAL
DE CARNE
ferida anoche, entre las 8 y las I), en
la emainu que Human del puente pro
piedad de Culoway, por un jugador
llamado Alien. La bala so dice que
le atravesó lu rodilla, haciéndosela
peduíoH, lo cual tal vez hará necesa-
ria unu amputación de lu piernx, pa
er of Section 10, and Wed half of the
Houthwest quarter, Section 11, Townvi lad, Juguetes, muñecas, trastecitosy mucha, otra cosus que harán lu
Botica de la Cruz Roja.
8o da atención especial á, los pedidos que se nos hacen
por el correo. Las recetas se despachan con prontitud y
alegría de los n'fioa. Nuestros pre
dos non los mis baratos. Tienda de
6 y dleí centavo. "t
ra salvarle ia vida, hl buluzo fué el
resultado de una riila, segfin se nos
ha platicado á nosotros. Alien, que En la Tienda de Abarrotes de Papen.Jamás se habla visto un surtido de
según se dice es el que tiene cargo demoneca mm Hernioso que el que
lus mesas do juego, rifió con l'edrohay en la ttunu de ltosenwald. Esquina Oriente del Puente
JOHN A. PAPEN, Carnicería y Abarrotes. 1
Ortiz, y en l.i riña sacó su pistola y EL PALACIO
ship P2 N. of Range 17 E. N. M. P.
Meridian, has tiled notice of intention
to make i'inal live year Proof, to
clain.i to the. IhikI aUrve des-rrihi'-
before Itohcrt E. M. Hons, U.
S. t'omiiiissioner, ht Es Vegas, N.
M., on thH 'JOth'tnyef January, 1010.
ClaimiHd names ui wit'isses: Je
Urioste, Kuiilin (Jutierrez f Ant
N. M., Dooiirigo ll-y- s, of Ens
Vegas, N. I. efo. Apache Sri"gs
ranch, Agapit ) Daros, of Aiitonchi-co- ,
N. M.
Mam i;ii U. Oikko,
Register.
Cura el croup del liebc, las corta
das y lastimaduras diarias de Toma
sito, el dolor de garganta de la itinmil th
las dolencias de la almellta. El Acei
t Eléctrico del Dr. Thomas el gran
disparó dos tilos con ella ul dicho Pe-
dro Ortiz. Una de las bulas hirió A
Felipe Montoyu. Pedro Ortiz quedó
il'SO.
Nuestro semiuiurio por un retraso
no salió A luz hasta el domingo en la
inafiaiia, y por eso decimos anoche
refiriéndonos & lu fecha del cuso que
referimos.
remedio del hogar. lio m'mm é t KgiÉ i. mi L iij I'llllatf-
La tierra de los Juguetes" en la
Tienda de los ltosenwald es el lugar VEOTil ESPECIIL
más ocupado en la ciudad y tambié
el más vistoHo y atractivo. Todo el mes de Noviera- - I
Aquella cometón! cometón! come
Eón! Aquel rascar! rascar! ranear!
PERDIDO O ROÑADO
Un caballo nzul con este Herró
en la pierna i, pílenla. Dan' 'i fi)
de recompe.H (l (pulen me de rutón
cierta de "ii )m adero o Í5 (H) ul lie
me lo traii," ti mi asa á Las Color, las
!IOm)o.
i'2-i-- rrntingo Ulitmrri.
if
MENCION PER80NAL.
ls Hcflorea Pedro Domínguez,Ueiirdicto Duran y Juan F. Jaraml-lio- ,
fueron vecino du la parte del
norte del rondado que visitaron la
Cuanto f.iíls usted se rasca tanto peor
es lu cometen, rrueliose el Ungüen
te de Doan. Cura las almorrmms, lu
Siempre listo pa
ra vender mas
barato que otros
COflERCIOS. . .
ciudad esta Hematía, con negedo((Tenia y comezones del cutis. Todos
los Indicarlos lo venden. Im
encinos el surtido n:;1sJ)e Colonlus Arriba hemos recllildi
partiiu lares.
Don Manuel de A. Mac, ccnier-ciant- e
de Eu Encinosa, trunio negó
dos con Ion comereiHiiUB de Ea Ve-
gas, esta semana.
pon Kusehlo Lobato procedente de
j) grande y nu'ts harnto dela Infausta nollclu arean to que 4
cientemente falleció en cu residencia soiunreros de ninas en
bro venderemos efectos
de invierno fi precios
muy reducidos Todo
lo que bay en la tienda
esta en Venta Especial.
Enaguas finas de $5.00 á...$Ü.0O
Túnicos do $17.00 aeda 6 casi-
mir & í 10.00
Sobretodos de Sra de U2f $7.50
Sobretodos de Sra. de Jiiá $3.85
Sombreros de Sra. de $5 á i' 15
VKSTIDOS PARA IIOMliHK
MKOKOS Ó OK COLOK
Vestidos que valen lia.ita $25.00
por $ll.oo
Vestidos de $12.00 á $s.oo
Ropa de joven valor $3 e..$1.05
" " " " $5 á..$3.85
en aquel lugar el buen ciudadano que
fue en vida, Don dregorlo Hoy Pal la ciudad.
Mrs. Frank Strass.
No. 012 Avenida Douglas.
padre de Don Josó Encarnación Hoy
íml y de Doria Gertrudis H. de Hoy tfbal á quienes Kr tan irrerable per
diila como la que acaban do hacer
les enviamos nuestro mas sentido pe
same.
Harina regular z.4D el cien en la a PALACIO,tienda de Stern l Nahn?.Hegnn un ptriodieo de Chicago pa BACHARACII BROS.
Plaza Nueva, Frente al Hotel Castañeda.
rece no hala r duda que el Valmora
Calle del Puente.
l.u Animas, Colo,, paso por esta el
Sábado para Vlllnnueva.
Don Luciano II. Haca hora de Tuos,
vino a esta a principios de la semana
con el in tli.. llevarse a su familia pa-
ra el lugar de mi roHilein la
Kl inarteii de esta semana tuvimos
el gusto lie ver por acá a los Honores
Kiifael y Manuel lliiinch, vecinos de
la pln.a de Mora.
Los api'i'i lalil-- señores Tonillo ('.
de Haca y Cosme C. di Paca, de Loma
Punía, aconipaiiailos do mis respecti-
vas familias, llegaron acá ft principios
du la emana a visitar a Don Gabriel
Le Diane quo sj ii alia bastante enfer-
mo,
Los apreciadles sonoros Hilarlo Lu-
jan, Manuel Lujan y Francisco Lujan,
do Kl Sablnoáo, arribaron a la ciudad
el niurtt'i.
LAS VEGAS.Itancli, cerca do Watrous, en el condado de Morj, será convertido en Sa lDatorlo para el tratamiento de tísicos
'áHátaVi .mm
cuando les comience la enfermedad
jr- jf. . 4".r r r r c t c"
4
to
i
ULíl ma,! CJTADLK3HSD 1062
El miércoles nos hicieron placen-- j
lera visita Don Dionisio Sanchez y'
Comiidrá un boguecito
dobleble do la fábrica
"Stotntield," del valor de
$10.fiS
Se vende solamente en
LA MUEBLRÍA DE ROSENTHAL
Al t.ilo de la KiUfclii rn la l'lnn NllPH
Don Eduardo Garcia, de La Cueva,
condado de Mora,
A Don Pedro Trujllio, de La Tremen-
tina, lo agradecemos una pliccutera
vji-it- (jilo noi hizo el lulercolcd de
emana.
V?
I Iba HtTíbabo Abierto $u Cuartel General en el
HERHOSISIMO SURTIDO REINO DE LOS JUGUETES
EN LA CUARTA NAVE DE NUESTRA TIENDA
w r-'- -Ti
Dice el periódico que ya etao suseri-to- a
60 mil pesos dl dinero necesario
para fundar la institución la cual se
proyecta para la acomodación du 300
pacientes.
El ItemoJIo Foley' Orino Laxative o
b mejor para Ina niujoroi T los nlno.
Bu idavt hcción y ígrndbble Babor lo hu
oa preferible á loa purganto violentos,
Ule como 1h pildora T las patillua.
Cura la constitución. Kn Ihi Boticas
do La Gruí lio ja y O. (J. bebaefer.
Se dice que uno de los contratistas
que han do hacer tralaJo en el donó
sito que va á ser construido en la Sun
guijuela, et ya en la ciudad, listo
para comeum el trábalo. He halda
dlcho,que el trábalo Iba á hacer co
uietrado el miérc(des pasado, pero
tal ve esto no fué mible. El tra!a
Jo que ha de luce roo primero, ha dl
cha el contratista, será 1 quo req a lo-
re trabajo manual en donde ae nece-
sitarán muchos trabajadores.
enfermedades de Mujeres Curadas.
la Hefiora Díjlores Arias, del No.
713 Douglas Ave., cerca de ta Voü
del Pueblo, es agente para la venta
del famoso Maguolla Ulossom, que
curará positivamente las enfermeda-
des. 1- -1 1 -- tf
Ion Marcelino Romo llegó acá
desde el viernes de la semana paja-
da, de su r.sidencia en El Cuervo, eu
compañía tU tu esposa y una bija pa-
ra poner 6 ft! a úitma en mano de
un mé Ileo para que la sane de una
dolencia quo la aqueja, y el domingo
en ta mañana tuvo que marcharte
de regreso por haber recibido el día
ante Ja triste noticia del falleeimi-l- o
de un hijo suyo, de rt'.c y siete
nos de edad, & quien habla dijado
en buena salud.
loza Pintada á Mano.
61 üfeted anduviere en busca de un
bonito regalo de boda 6 de Navidad
no eabenioa que pueda hallar cosa me-
jor que alguna pieza de loza de la
que tenemos pintada A mano, á la ja-
ponesa 6 á la americana. HI se Inte-resar- e
en ésto, háganos una visita é
InsiHUílone nuestro surtido para que
teeutere de loque ! nemos. Habe-tat- a
que quedará atfeoho. Tienda
de 5 y 10 centavos, 010 Avenida Dou-jla- í,
East U) Y'fa. t
íTIMmecas íftunccas.
Kn este departamento tenemos tnuflecaa de trxlos
tamattos, descripdóu y calidad, l'u praude y her-
moso surtido de muñeras estida9 desde las peque-ña- s
de 0 pulpadas hasta las de 21 pulpadas. Vesti-
dos en cual juier color que deseen. Muñeras sin
vestir desde I hasta 21 pulpadas. Murteras que
alrprarán el corazón de cualquier nirtita en el pals.
Pre.'Ios desde 15c hasta íltl 00
PARA EL MUCHACHO.
Reblantes, rsjus de herramienta, tri-
neos, carretas do una rueda, velocípedo,
repi.-tro- s de dinero, cajas de ahorro, trenes,
carros eléctricos, ferrocarriles electric..- -,
plazas en miniatura, tiendas de epfMerit
en miniatura con un surtido de verdader-especie- s,
estáblos, earruages, autos, bnrciK
buques de puerra, fusiles, Juput tes de hie-
rro de tolas clases. Tara presentes prácti-
cos: Vestidos, sobreletms, Bombrtros, ca-
chucha-, guantes, manoplas, cuerpos, ca
misas, corbstas, embozos, protectores par
las orrjas, zapatos, medias, cuellos, Joyería--
relojes, partos, navas de bolsa, suda n tes y
un centenar de otras cosas que gustarán ul
muchacho.
PARA LA MUCHACHA.
MuflecHs, temos de muebles, platos, Ter-
nes de luvar, buiíífies para muñeras, cunas
para muñecas, Iraníes para niunecus, ropa
de lana pura muñecas, pelotas, estufas, ter-
nes de cocina, truncos, osos teddy, sillas,
carretas, pianos, pizarrones, animales de
todas clases, rajas de pintura, Juepos de to-
da clase, chJbb de música para presentes
prácticos, lebas, sudantes, cachucha, som-
breros, pifies, Ruautos, manoplas, túnicos,
medías, itapuíos, listones, corbatas, Joyerí.,
cuentfis, panos, utenciiios de (scritorio,
d funtasla, peinetas pura atrás,
peimtas para los ludes, barretes, fajas, lui-
sas de ui ino, ierfutuc3, preparaciones para
el tocador, embozos y muí lias otras cosas
muy numerosas de mencionar.
De efectos propios
para los días festivos
KN EXIBICION
en la modistería do
Mrs A. Standish,
Kn la Plaza Nueva.
Kl surtido consisto
de trajes de señora,
corpinos, cinturones
corbatas, pañuelos,
inedias, guantes, y
todas las últimas no-
vedades de la esta-
ción. Invito cordial-ment- ó
;'i todas las se-
ñoras para quo ven-
gan á inspeccionar
mi surtido. . .
Todo a Precios Módicos.
Zapatee pava la Escuela.
Tenemos una excelente línea de zapatos de nifios
para la escuela en todas las baquetas que se desee.
Darán el uso y satisfacción que busca, por 05c y 3.50IÍ3IHl
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MERCADERIA DE FANTSIA.
Eaü es la estación cuando las mercado-derla- s
ile far tasla están en eran rh imnd.i4 m-
NOVEDADES FESTIVAS.
Nuestro surtido de Novedades Fe.-tiv-
es uno de los mas grandes de la dudad.
Metal es la eih-- a mas moderna de la etus
don y P nemos muchas cosas hermosísima- -
Nuettro surtido es ipual ft cualquier de- - W
Sobrdcbas para Ibombrc.
Tulas nuestras snbrelebas pira hombres, valen
$7.50 y $S.5rt en ITster y lbas con ruello de porto.
Especial $l.!5.en esta línea.
niano;r jKrsiuie eonrenieiuio lus mejores y ii
más modernas Ideas que se pueden obtener. A't
No falle de visitar ote departamento.
m
MRS A. STANDISH,
Avenida Douglas.
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